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Se realizó la investigación para establecer la relación entre la gestión educativa estratégica 
y la calidad del servicio educativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de 
la provincia Páucar del Sara Sara - Ayacucho. El propósito fundamental de la tesis ha sido 
mostrar una mayor calidad de los resultados educativos, a partir de la transformación de las 
formas de gestión de las IE, promoviendo la construcción de un modelo de gestión basado 
en la capacidad para la toma de decisiones fortalecida, un liderazgo compartido, trabajo 
colaborativo, participación social responsable, prácticas docentes más flexibles que 
atiendan a la diversidad de los alumnos y una gestión basada en la evaluación para la 
mejora continua y la planeación estratégica, impulsando la innovación educativa en las 
IIEE. Como conclusión, el autor ha establecido la relación significativa del concepto de 
gestión educativa y la calidad educativa, en los resultados del trabajo de campo realizado 
aplicando una ficha de encuesta a los docentes y padres de familia de la IE de la provincia 
antes mencionada. Los resultados de dicha encuesta demuestran la hipótesis planteada. 
 








Research was conducted to establish the relationship between strategic education 
management and quality of education in educational institutions of secondary education in 
the province Paucar del Sara Sara - Ayacucho. The main purpose of the thesis was to show 
a higher quality of educational outcomes, from the transformation of the forms of 
management of IE, promoting the construction of a management model based on the 
capacity for decision strengthened decisions, shared leadership, collaborative work, social 
participation responsible, more flexible teaching practices that address the diversity of 
students and management based on the evaluation for continuous improvement and 
strategic planning, promoting educational innovation in IE in conclusion, author has 
established significant relationship of the concept of educational management and 
educational quality in the results of the field work done by applying a survey sheet 
teachers and parents EI of the aforementioned province. The results of this survey 
demonstrate the hypothesis.  
 
















Iniciamos esta investigación afirmando que la educación es uno de los ejes de 
desarrollo de las sociedades humanas, de tal forma que es un elemento de análisis y 
discusión en cada una de las diversas cumbres internacionales como: la ONU, UNESCO, 
FMI, Banco Mundial, BID, etc., quienes han dado diversas recomendaciones para 
disminuir el analfabetismo e incrementar la tasa de escolaridad de los países en vías de 
desarrollo así mismo ha emitido declaraciones, propuestas y retos para la educación básica, 
media y educación superior. 
 
Desde la década del 90 del siglo pasado, en Perú, la realidad educativa es sometida 
a profundos cambios de acuerdo a los sucesos mundiales y en especial en América Latina, 
lugar en la que se está modificando la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil, a 
través de un rol más prominente de los mercados que, en caso de la educación son 
especialmente limitados y complejos. En este contexto, el sistema educativo peruano 
adquiere a la vez un valor crítico y estratégico de la calidad de su acción, actualización y 
desarrollo de las capacidades humanas, dependen de gran medida del acceso a la 




superar restricciones actuales, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo institucional 
y en sus deficiencias en materia de organización y gestión. 
 
En nuestro país, por los términos: gestión, manejo de recursos y gestión educativa 
se dan prioridad al manejo de los recursos humanos, es decir a los docentes; hay quienes, 
también al enfocar la gestión educativa como manejo de recursos, dan prioridad a la 
asignación de recursos financieros. También hay quienes postulan que para la 
transformación de la gestión educativa en el Perú es necesario superar la concepción 
pedagógica de la educación. Otros entienden por gestión educativa el manejo del 
conocimiento, la gestión de una I. E. se debe dedicar a desarrollar el uso del conocimiento, 
el cultivo de actitudes interpersonales de convivencia equitativa, al tener como eje de la 
acción educativa el aprendizaje y no la enseñanza, es decir el de promover la construcción 
del propio aprendizaje. Hay también quienes identifican gestión como administración, 
hasta considerarlo sinónimos: pero la gestión se encuentra en la creación y dirección hacia 
el futuro, construyendo las condiciones para que ese futuro se concrete. 
 
En resumen, entendemos a la gestión educativa como una función dirigida a 
generar y sostener en la IE, las estructuras administrativas y pedagógicas, como los 
procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los 
estudiantes desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como 
ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su 
proyecto personal con un proyecto colectivo. Esta idea pretende hacia una democratización 





De esta manera, una buena gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de 
construir un país en democracia. Bajo este concepto de gestión se definen las 
características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 
Sin embargo es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales todo esfuerzo será 
errático e inútil como: Planificación, Organización, Dirección, Coordinación, Control, etc. 
 
También afirmamos que, el éxito de los sistemas educativos reposa especialmente 
en el profesor y las reformas institucionales; en especial, en una eficaz gestión educativa, 
que llegue hasta las IE, así como en la implementación sistemas de control de cuentas y 
evaluación de resultados que permitan intervenir eficazmente, allí donde estos últimos no 
son satisfactorios. Toma generaciones y quizá siglos construir burocracias eficientes. El 
problema es no solo de habilidades sino de voluntad, desarrollada a partir de la presión 
social efectiva sobre el Estado. En nuestro país, esos factores asociados al éxito de las 
transformaciones educativas logran un desempeño muy bajo. Tenemos un Ministerio de 
Educación fuertemente centralizado en decisiones y recursos, pero con un débil liderazgo, 
que norma en demasía, utilizando un lenguaje muy diferente al de los profesores y 
directores, sin planes de largo plazo, con un porcentaje alto de personal contratado y sin 
una carrera pública atractiva para trabajadores docentes y administrativos que reconozca el 
mérito y que tenga en la rendición de cuentas y la evaluación, las herramientas para 
capacitar y definir la permanencia de aquellos más eficientes y comprometidos. 
A ello se suma, más de sesenta mil IE en funciones; de ellas, las estatales están 
insuficientemente implementadas, sin presupuestos específicos para atender sus 
necesidades, sin autonomía para manejar recursos del presupuesto estatal porque el pago 
de profesores y los pocos recursos en bienes y servicios que les corresponden son 




dependen, casi exclusivamente de las cuotas de la APAFA. Sus directores no deciden con 
qué profesores y textos escolares trabajar, ni les es fácil adoptar medidas respecto de 
problemas que le son propios. La percepción generalizada de una crisis profunda de la IE 
pública contribuye a la persistente renuencia a cumplir con compromisos como los 
establecidos en la las normas tutelares de la Nación. 
 
Revertir esta situación de sucesivas frustraciones demanda un esfuerzo social 
mancomunado, perseverante en el largo plazo y sustentado en pactos sociales orientados a 
construir un proyecto educativo nacional objetivo. Se daría continuidad y orientación a un 
sistema educativo que debe hacer frente a metas no cumplidas, que se arrastran del siglo 
pasado, y a las nuevas que tienen que ver con la inserción exitosa del país y de los 
peruanos en la globalización, incluida la democratización del uso de las nuevas tecnologías 
y de una lengua extranjera, así como el reconocimiento internacional y competitivo de 
instituciones y estudios realizados en el Perú. Siendo la administración uno de los soportes 
de la transformación educativa, debería someterse a la recreación de sus estructuras, 
personal, procedimientos y resultados. Hay que olvidarse de reformas parciales, que 
afectan solo a una de las instancias de gestión, y emprender una verdadera modernización 
y moralización administrativa que parta del fortalecimiento de la IE, las aulas y sus líderes 
–los directores–, de la racionalización normativa legal y de la puesta en vigencia de las 
Leyes de Carrera Administrativa Pública y la Ley de la Carrera Pública Magisterial, pues 
ellas incorporan los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados que 
requiere el sistema. 
 
A este concepto de la gestión educativa añadimos la idea de estrategia, la misma 




incremento de la productividad sectorial. La burocracia podría reducirse drásticamente. 
Una gestión estratégica debería priorizar el servicio educativo y no la burocracia. 
Siguiendo la experiencia en países vecinos, se requiere un plan de formación continua, en 
los mejores centros de formación del país y del mundo, asociado a una política de 
estímulos. Excepto el cobro de pensiones, la IE estatal tendría que asumir las mismas 
funciones de la IE privada. La participación social en la vigilancia del cumplimiento de las 
políticas es buena, pero sin capacitación de por medio resulta contraproducente. 
  
Otro tema relacionado a la gestión educativa es la calidad educativa, que se ha 
convertido en uno de los grandes problemas de la educación actual en el Perú y el mundo. 
Es así, que al considerar la calidad educativa como una meta a lograr por las IIEE, 
significa el esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito social, económico, 
productivo, educativo, gubernamental, etc. En nuestro país, se han realizado estudios en 
este aspecto a partir de las Evaluaciones Nacionales de Rendimiento Escolar llevadas a 
cabo por la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación a partir de las 
evaluaciones aplicadas en 1998 y 2001. De los resultados, se ha determinado que la 
experiencia familiar del alumno es un factor que influye en la determinación de sus 
resultados educativos, siendo su efecto mayor en el nivel primario que en secundaria. Al 
respecto, en el nivel de primaria, la situación económica familiar, la nutrición del alumno, 
su educación preescolar, la atención que los padres brindan al alumno y la educación de la 
madre, influyen en el nivel de logro del alumno. En secundaria, en cambio, las diferencias 
en rendimiento entre los estudiantes dependen menos de características familiares y más de 





Respecto a la dinámica de procesos al interior del aula, se han determinado que los 
estudiantes cuyos docentes utilizan prácticas pedagógicas tradicionales y pasivas, obtienen 
peores resultados que aquellos cuyos docentes utilizan métodos de pedagogía activa y 
promueven que estos desarrollen sus propias ideas. Este tema debería ser considerado en la 
formación inicial y continua de los docentes. Asimismo, los docentes que confían en la 
capacidad para aprender de sus estudiantes, favorecen el logro de mejores resultados en 
estos últimos. Al respecto, es posible que estos docentes se comprometan más con su labor 
y contribuyan a crear una actitud positiva en los estudiantes hacia el aprendizaje. El 
conocimiento del docente en la asignatura que desarrolla es un insumo importante en este 
modelo, también es un aspecto fundamental para entender los resultados educativos de sus 
alumnos. En ese sentido, los estudiantes cuyos docentes conocen más el contenido del 
curso, obtienen un mejor rendimiento académico. La causa de ello es principalmente, la 
formación de los docentes, la cual está lejos de un nivel deseable en nuestro país por la 
baja calidad y la sobreoferta de instituciones formadoras de docentes. 
 
Por último, otro proceso importante al interior del aula es el de la cobertura 
curricular. Se ha encontrado que los estudiantes obtienen mejores resultados en la medida 
que los contenidos curriculares son puestos a disposición de ellos. Se observa, además, que 
la cobertura curricular es menor en los centros educativos estatales que en los no estatales, 
y mayor en las IIEE urbanas que en los rurales. Esta desigual implementación del currículo 
mantiene la brecha social en educación entre estos grupos de las IIEE. Los resultados de la 
educación que tenemos aún no es suficiente para construir el país que se deseamos, es 
decir, un país competente para participar en la comunidad internacional actual. No 
obstante los avances educativos nos plantean retos sin precedentes. Es por ello que para 




consolide como el motor del cambio al que aspiramos todos. Es por este motivo, que una 
vía favorecedora para impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la 
comunidad es contar con un sistema educativo de buena calidad. Por todo lo expuesto, 
pretendemos establecer la relación de la gestión educativa estratégica y la calidad 
educativa, además de la innovación de los esquemas de participación social en torno a las 
IE. Se trata de que todos (profesores, estudiantes, padres) sumemos esfuerzos para 
fortalecer su papel como agentes del cambio.  
 
El presente trabajo está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las 
conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. En el capítulo I se incluye el 
planteamiento del problema y su formulación, los objetivos y la importancia de la tesis. 
Luego, el capítulo II corresponde al marco teórico, que contiene a los antecedentes, bases 
teóricas y la definición de términos; las bases teóricas están conformadas por dos 
subcapítulos donde se presenta el sustento teórico de las variables de la investigación. En 
el capítulo III, se formulan las hipótesis con las respectivas variables y la 
operacionalización de las mismas. Posteriormente en el capítulo IV se desarrolla la parte 
metodológica de la tesis, el tipo y método de investigación, así como el diseño, 
complementándose con la población y la muestra. El quinto capítulo trata del trabajo de 
campo; la selección, la validación y el análisis de la confiabilidad de los instrumentos, las 
técnicas de recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con la interpretación 
de resultados, para culminar con las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se redactan las conclusiones, referencias bibliográficas usadas en la 













Planteamiento del problema 
1.1.- Determinación del problema 
A raíz de los cambios y restructuraciones acontecidos a fines del siglo XX y en el 
presente siglo, los sistemas educativos del ámbito latinoamericano, han llevado a la 
descentralización de los procesos y cambios estructurales acordes a las transformaciones 
que realiza el sector y la sociedad a nivel global, para lograr instituciones educativas 
flexibles, que permitan responder a las exigencias del entorno y a los objetivos de formación 
necesarios para construir sociedad, con individuos responsables, éticos y con capacidad de 
transformar su entorno. Un elemento determinante en la calidad del desempeño de las IE en 
la actualidad, es la gestión educacional; es por ello, que los Ministerios de Educación las 
consideran uno de los aspectos básicos para el logro de la calidad de la educación. 
 
El Perú no puede escapar a los profundos cambios que se están dando en el mundo y 
en especial en América Latina, lugar en la que se está modificando el eje de articulación 
entre el Estado y la sociedad civil, a través de un rol más prominente de los mercados que, 
en caso de la educación son especialmente limitados y complejos.  En este escenario, el 




su acción, actualización y desarrollo de las capacidades humanas; dependiendo en gran 
medida no solamente de la acción pedagógica sino también de la gestión administrativa. 
Para que el Sistema Educativo, pueda jugar un papel estratégico, debe superar restricciones 
actuales, parte de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en sus deficiencias en 
materia de organización y gestión.  La administración escolar actual institucionaliza rutinas 
formalistas de desempeño y de control, inespecíficas y, por tanto, difícilmente adaptables a 
situaciones diferentes y cambiantes. La dirección está restringida a la administración 
general de recursos, y disociada de las tareas pedagógicas. No proporciona indicadores de 
desempeño e impide la construcción de una visión global de la organización. 
 
Esta situación se deriva de los conceptos erróneos de los términos: gestión, manejo 
de recursos y gestión educativa. En otros casos se dan prioridad al manejo de los recursos 
humanos, es decir a los docentes; hay quienes, también al enfocar la gestión educativa 
como manejo de recursos, dan prioridad a la asignación de recursos financieros. También 
hay quienes postulan que para la transformación de la gestión educativa en el Perú es 
necesario superar la concepción pedagógica de la educación. Otros entienden por gestión 
educativa el manejo del conocimiento, la gestión de una IE se debe dedicar a desarrollar el 
uso del conocimiento, el cultivo de actitudes interpersonales de convivencia equitativa, al 
tener como eje de la acción educativa el aprendizaje y no la enseñanza, es decir el de 
promover la construcción del propio aprendizaje. Por ello, hay quienes identifican gestión 
como administración, hasta considerarlo sinónimos: pero la gestión se encuentra en la 
creación y dirección hacia el futuro, construyendo las condiciones para que ese futuro se 
concrete. Por ello definimos a la gestión educativa como una función dirigida a generar y 
sostener en la IE, las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos 




desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces 
de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con 
un proyecto colectivo.  
Es justamente en esta última perspectiva que se ubica el concepto de gestión, como 
creación de las condiciones para el futuro educativo que queremos lograr se concrete. Esto 
significa que se tiene que tener un proyecto que se requiere lograr, que se seleccione a las 
personas que se considera capaces para realizarlo (directivos, docentes, y administrativos), 
que se programen y ejecuten acciones para irlo concretando y que se solucionen los 
problemas que lo obstaculizan, Finalmente, que se generen recursos y se los administre, 
para contar con las personas que se requiere y realizar las acciones que se necesitan.  
 
En la presente década, los sistemas educativos están transitando un largo proceso 
de reconversión iniciado incluso antes de haberse empezado a reflexionar 
sistemáticamente acerca de las alternativas globales para direccionar el cambio. Dicho 
proceso se enmarca en una estrategia generalizada en toda América Latina de 
mejoramiento en la eficiencia y eficacia del sistema educativo a través de la gestión local 
de los procesos y de los recursos educativos. Esto implica no sólo reconocer la 
descentralización como movimiento nacional sino también los diferentes esfuerzos locales 
por promover la profesionalización docente, la apertura de espacios locales para la 
articulación de políticas, y el fortalecimiento de las IE como unidad básica de 
decisión/operación del sistema y de las políticas educativas. Estas tendencias, tanto las 
macro sociales como las intraeducativas, tienen efectos de cuestionamiento de las prácticas 
y las reflexiones generadas en los distintos niveles del sistema educativo. Estas nuevas y 




más claramente cuáles son los problemas y dilemas en el modelo de organización de la 
educación que ha estado vigente hasta ahora. 
 
En el ámbito local, en la provincia Páucar de Sara Sara, Región Ayacucho, se 
requiere vislumbrar nuevos caminos para la construcción de una gestión educativa capaz 
de abrir las IE al aprendizaje permanente con el fin de revertir los pobres resultados de la 
educación pública. Y por ello es necesario plantearse ¿Cuáles son las limitaciones 
actuales? ¿Cómo pueden diseñarse alternativas de acción para superar, viejos esquemas y 
concepciones?, ¿Qué puede aportar la gestión educativa estratégica en una época de 
profundas transformaciones sociales, económicas, culturales? ¿Puede esta reflexión 
contribuir a alcanzar la calidad, la equidad y la profesionalización? ¿Podrá contribuir la 
gestión educativa a articular las distintas iniciativas e innovaciones que se desarrollan en 
los establecimientos y las jurisdicciones local y provincial? 
Es preciso plantear las demandas y descubrir las competencias de las organizaciones, de 
las personas y de los equipos en los ámbitos: institucionales, provinciales y regionales. En 
el centro de la transformación del sistema educativo han sido puestos objetivos 
desafiantes: calidad para todos, profesionalización de los docentes en todos los niveles, 
diseño de escuelas inteligentes. 
 
En las IE de Páucar del Sara Sara, hemos estado acostumbrados a trabajar con el 
estilo de la administración escolar clásica (administración de la rutina e inercia educativa), 
esto se verifica en la forma en que se ha construido el sistema educativo, y que se tradujo 
en los textos, en las estructuras, en las prácticas, en los cursos de formación orientados a 
administradores y educadores. Sin embargo, tanto la práctica como las investigaciones y 




presenta diversas patologías y desviaciones cuyos más evidentes signos son la 
burocratización, el anonimato, la superposición de tareas, la lentitud de los procesos, las 
pérdidas irracionales de tiempo, la pérdida de calidad, la pérdida de sentido, la frustración 
personal.  
Es necesario que en las IE exista una  renovación de las ideas y las prácticas de dirección, 
que es una de las claves estratégicas para poder adecuarse al nuevo marco de una sociedad 
globalizada, de mercados dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y de surgimiento de 
nuevas expresiones de identidad. Para ello es necesario desarmar o reconstruir este pasado 
aún muy presente de la organización escolar de corte administrativista, y confrontarlo con 
las nuevas formas organizativas que se vienen proyectando. Revisar el modelo 
organizacional vigente nos posibilitará, por un lado, detectar y analizar sus puntos 
neurálgicos, así como las premisas y las creencias sobre las que se basa; y, por otro, 
ponerse en condiciones de reflexionar sobre los requerimientos, desafíos y oportunidades 
que se le presentan actualmente a los sistemas educativos.  
 
Por todo ello, sostenemos que, la relación de la gestión educacional estratégica con 
la calidad de la educación debe ser directa, ya que al considerarse a la Institución 
Educativa como un sistema abierto y complejo, la influencia e impacto de los diversos 
procesos propios de la organización educativa, no pueden mirarse de una manera 
reduccionista, están todos relacionados, aportando al otro y, por lo tanto, no se podrá 
impartir un educación de calidad, si en los demás  procesos, las los procedimientos y 







1.2.- Formulación del problema: 
1.2.1.- Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión educativa estratégica y la calidad del servicio 
educativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara - Ayacucho? 
 
1.2.2.- Problemas específicos: 
PE1. ¿Qué relación existe entre la gestión educativa estratégica y la calidad del desempeño 
administrativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de 
Páucar de Sara Sara - Ayacucho? 
 
PE2. ¿Qué relación existe entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
capacitación del docente en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho? 
 
PE3. ¿Qué relación existe entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
coordinación y participación administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho? 
 
PE4. ¿Qué relación existe entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
infraestructura y equipamiento en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 








1.3.1.- Objetivo general 
Determinar la relación existente entre la gestión educativa estratégica y la calidad del 
servicio educativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de 
Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 
1.3.2.- Objetivos específicos: 
OE1. Evaluar la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad del desempeño 
administrativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de 
Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 
OE2. Evaluar la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
capacitación del docente en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara -– Ayacucho. 
 
OE3. Evaluar la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
coordinación y participación administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 
OE4. Evaluar la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
infraestructura y equipamiento en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 







1.4.- Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1.- Importancia: 
- Pedagógica.- Muchas investigaciones que se analizan en el contexto de este trabajo, 
definen la importancia de indagar la importancia que tiene la gestión educativa estratégica,  
en instituciones educativas a sabiendas de la incidencia que este aspecto puede generar en 
el desempeño y productividad de ellas. De allí que pueden generarse alternativas que 
pudieren coadyuvar al mejoramiento continuo de la educación, sobre todo en la calidad del 
servicio educativo en cualquier nivel y modalidad del sistema educativo peruano. 
- Técnica.- Es necesario e importante que el docente aporte herramientas, originadas de 
estudios sistemáticos y con el rigor científico necesario, para recuperar la imagen y 
dignidad del ejercicio docente. 
- Práctica.- Los resultados de esta investigación, además de comprobar la relación que 
existe en ambas variables, reportará recomendaciones que las autoridades de las 
Instituciones Educativas  en estudio, quienes  decidirán en qué medida podrán ser vías 
válidas para aplicar los correctivos a que hubiere lugar. 
 
1.4.2.- Alcances de la investigación.- La investigación se circunscribe para el ámbito de la 
Ugel de Páucar del Sara Sara de la región Ayacucho. Los resultados y conclusiones 
arribadas corresponden a la entidad antes mencionada. 
 
1.5.- Limitaciones de la investigación.- Se presentaron algunos problemas en el proceso 
de investigación. Sin embargo fueron superados gracias a la asesoría eficaz de los docentes 




 El presupuesto económico y la disponibilidad del tiempo para dedicarse en 
exclusividad a la investigación son factores principales para limitar el proceso 
de la investigación. 
 Hay una escasa información por Internet sobre tesis trabajadas. No hay una 
disponibilidad para revisarlas pues hay un costo económico. 
 La falta de experiencia en materia de investigación es otro factor importante, 
lo cual se superó esa dificultad con ayuda del asesor. 















 Marco teórico 
2.1.- Antecedentes del estudio     
2.1.1.- Ámbito internacional: 
- Pérez (2006) en la tesis de Maestría Alternativas para mejorar la calidad de la educación 
básica en el estado Táchira, de la Universidad de los Andes Mérida de Venezuela; luego 
de analizar la crisis educativa en general, y en particular la del nivel de Educación Básica 
presentó estrategias que pueden revertir esta situación, se centra en la descentralización 
que confiere autonomía para la toma de decisiones y para los actos administrativos desde 
los más sencillos a los más complejos, llegando el proceso de descentralización a la 
municipalización para hacerla más eficiente y de calidad, en donde, los Proyectos 
Pedagógicos de Plantel constituyen un factor esencial para la calidad de la educación.  
 
- García (2000) en el texto La gestión pública en el nuevo milenio, sostuvo que la gestión 
educativa debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, atendiendo las 
necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la comunidad toda, 





- Rentería y Quintero (2009) en la tesis de Maestría: Diseño de una estrategia de gestión 
educativa para mejorar los niveles de convivencia en el  colegio Rafael Uribe Uribe de la 
Ciudad de Bolívar, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, concluyeron que 
uno de los aspectos más importante de toda sociedad es la educación de sus niños, niñas y 
adolescentes; más  esa formación integral que queremos darles tiene que ser en un 
ambiente de convivencia adecuada, por eso el objetivo de nuestra investigación aborda el 
tema de Cómo mejorar la convivencia escolar en nuestra institución y pensamos que se 
podría enfocar desde la parte de la gestión educativa, diseñando una estrategia sobre 
organización escolar para mejorar los niveles de convivencia. Señalan que la idea surge de 
las múltiples manifestaciones de docentes, estudiantes, padres de familia, directivas que al 
estar realizando sus actividades en ambientes hostiles, con falta de tolerancia, dialogo, 
compañerismo y respeto, en un clima laboral pesado, emplean la mayor parte del tiempo 
en la solución de estos problemas. 
 
- Escalante, Mejía, Ramos, Villa y Segundo (2009) En la obra Modelo de gestión 
educativa estratégica programa escuelas de calidad, argumentaron que el texto, es una 
propuesta de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de 
la Subsecretaría de Educación Básica, como parte de la política educativa para la 
transformación y el funcionamiento de las escuelas con el propósito de mejorar el logro 
educativo. Transformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad de la educación 
básica tiene varios significados e implicaciones; se trata de un proceso de cambio a largo 
plazo, que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los actores escolares (directivos, 
docentes, alumnos, padres de familia, supervisores, asesores y personal de apoyo) y 
conlleva a crear y consolidar formas de hacer distintas, que permitan mejorar la eficacia y 




- Ramírez (2012) en la tesis de pre grado La gestión educativa (GE) en la educación 
básica y media oficial de Manizales: un análisis desde las teorías administrativas y 
organizacionales, de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, Colombia; 
Con los resultados obtenidos, evidenció a una marcada influencia de las teorías 
organizacionales y administrativas propias del campo de la administración, en las diversas 
prácticas utilizadas por los directivos docentes en el cumplimiento de su rol como líderes 
de la Institución Educativa. Así sostiene que la gestión educativa (GE), se convierte en el 
puente entre las prácticas administrativas llevadas a cabo desde la dirección de la 
Institución Educativa y las diversas teorías organizacionales y administrativas, aplicadas 
en el campo de la educación básica y media oficial del Municipio de Manizales. 
 
- El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2012) publica el texto 
Gestión Educativa estratégica. Diez módulos destinados a los responsables de los procesos 
de transformación educativa, afirman que la renovación de las ideas y las prácticas de 
dirección es una de las claves estratégicas para poder adecuarse al nuevo marco de una 
sociedad globalizada, de mercados dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y de 
surgimiento de nuevas expresiones de identidad. 
 
2.1.2.- Ámbito nacional: 
- Linares (2003) en el libro Gestión de calidad total educativa en el Perú, explicó el 
concepto de la gestión de calidad total, y detalla las técnicas avanzadas de gestión de 
calidad y reingeniería de procesos, para finalmente abordar el tema de la gestión de 
calidad total educativa, mostrándonos como esta puede ser puesta en práctica dentro de las 





- Carrasco (2002) sustentó la tesis de Maestría Gestión  educativa y calidad de formación 
profesional en la facultad de educación de la UNSACA, en la UNMSM de Lima, donde 
argumentó que esta tesis es un estudio que consiste en el análisis de la relación de las 
variables gestión educativa y calidad de formación profesional, relación que se ha 
determinado como resultado de todas las actividades metodológicas y procedimentales que 
se han desplegado para su realización. Al analizar y medir la variable independiente 
gestión educativa se ha determinado que es regular en todo los aspectos que comprende, es 
decir, en la gestión institucional, administrativa y curricular. Igualmente en los procesos de 
gestión y los procesos curriculares, que se desarrollan en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La variable dependiente calidad de 
formación profesional al ser analizada,  ponderada, y medida se ha determinado, que los 
indicadores de calidad por áreas curriculares, apenas alcanzan el nivel regular, distando 
mucho de los niveles de calidad exigidos por los estándares internacionales que debiera ser 
de excelencia y con cero margen de error. Este resultado significa que la relación entre las 
dos variables que conforman el problema de investigación, tienen una relación directa 
positiva, es decir, la regular gestión educativa de la facultad de educación genera una 
calidad de formación profesional de regular calidad. Se ha aceptado la hipótesis de 
investigación (Hi) y se ha rechazado la hipótesis nula (Ho). 
 
- Alarcón (2013) en  el texto Gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
privadas en Lima Metropolitana, argumentó que la calidad de la educación es cada vez 
más importante para aquellos que están involucrados en ella directa o indirectamente, y 
para aquellos que utilizan sus servicios. Por esa razón, la gestión de la calidad es una parte 
de la gestión para el logro de los objetivos a través de la planificación, supervisión, 




correlacional que identifica algunas variables que inciden en la gestión de las 
organizaciones escolares y la calidad. Se consideró la situación actual del sistema 
educativo peruano y todos sus componentes, resaltando a la educación como base para el 
crecimiento y desarrollo de cada país. 
 
2.2.- Bases teóricas 
a) La Gestión Educativa Estratégica 
a.1.- Definición de gestión educativa 
Por su etimología el término gestión proviene del latín gestio, y evoca la acción y la 
consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que hace posible la 
realización de una operación, un asunto, un proyecto, un anhelo cualquiera, etc. El término 
es distinto al de administración, que enfoca las ideas de dirigir, disponer, gobernar, 
organizar u ordenar una determinada situación.  
Veamos las siguientes definiciones: 
- Carrasco (2002) definió a la gestión educativa “como un aspecto fundamental de  la 
educación, que juega un rol importante en la conducción y realización de las  actividades, 
que van a conducir al logro de las metas y objetivos previstos en el  sistema educativo; es 
así, como las instituciones educativas son vistas y analizadas como organizaciones desde la 
administración” (p. 45).  
- Por su parte, Choque (2005), la definió  como “una función dirigida a generar y sostener 
en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas como los 
procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los 
estudiantes a desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como 
ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su 




- Luego, Valdivia (2013,  p. 11), argumentó que el concepto de gestión educativa se entrelaza 
con la idea del fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema y supone la 
interdependencia de: 
 Una multi disciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales. 
 Prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de gobierno. 
 Juicios de valor integrados en las decisiones técnicas. 
 Principios útiles para la acción; múltiples actores, en múltiples espacios de 
acción. 
- Finalmente, en el Mineducación (2016) sostuvieron que el concepto de gestión educativa, 
es un proceso sistemático orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a 
sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios 
y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una 
manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
Constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área de gestión 
pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión administrativa 
y financiera. (p. 1) 
 
A todo ello añadimos que la gestión en cada nivel del sistema educativo no es 
independiente de los objetivos y estrategias delimitados por los niveles superiores o 
inferiores. Por el contrario, la gestión acentúa la idea de interdependencia, se enmarca en el 
campo de los objetivos estratégicos y terminales dela política educativa nacional. También 
sostenemos que la importancia que tiene la gestión escolar para el mejoramiento de la 
calidad en el Perú, radica en el fortalecimiento de las Ugeles y de las IE; en sus instancias 
administrativas y sistema pedagógico, para generar cambios y aportar un valor agregado en 




La gestión educativa, viene a ser un conjunto de procesos teóricos-prácticos 
integrados  dentro del sistema educativo, para cumplir fines sociales; la gestión educativa 
puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que dirigen amplios 
espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, 
ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 
continuo delas prácticas educativas; a la exploración explotación de todas las 
posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático; la gestión 
educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de comprender y conducir la 
organización escolar, en la medida en que se reconozca como uno de sus fundamentos el 
cálculo estratégico situacional; y más aún, sólo en la medida en que éste preceda, dirija y 
acompañe esa acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza, 
llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. 
 
Todo el proceso administrativo tiene un soporte en la organización escolar: los 
equipos de trabajo, el personal organizado formalmente para lograr una comunicación 
efectiva alrededor de la tarea transmitiendo información, canalizando problemas, 
proponiendo mejoras y soluciones que conducen a consolidar la calidad en el servicio.Los 
estudiantes y docentes en una IE regular son quienes le dan vida y estilo propio, la 
satisfacción de las necesidades y aspiraciones culturales de la comunidad. La 
administración de estos equipos de personas depende de un trabajo interdisciplinario, 
porque implica conceptos de Psicología, Pedagogía, Sociología, Administración, 
Planificación, Salud Ocupacional, Ingeniería de Sistemas, etc.; sin embargo, no hay leyes o 
principios universales para su administración. Todo proceso administrativo del personal 




la visión y misión, de la filosofía administrativa y, sobre todo, de la calidad y cantidad de 
personas dispuestas al trabajo educativo.  
 
Por ello, concluimos que la gestión educativa es el conjunto de procesos teóricos - 
prácticos integrados y relacionados tanto horizontal como verticalmente dentro de un 
sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. 
Es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones 
educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 
comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder 
de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
 
a.2.- Elementos de la gestión educativa 
La gestión educativa se deriva de la administración científica por lo tanto se 
sostiene que para una mejor conducción se toma en cuenta los siguientes elementos: 
planificación, organización, dirección, coordinación y control.   
Al respecto, Linares (2006, p. 44) sostuvo que los elementos de la gestión educativa están 
organizadas con fines didácticos, pues en la práctica es un conjunto; es decir son 
interdependientes entre sí, y que es imposible hablar de una sin abordar las demás. 
 La Planificación.- Al proceso de selección de objetivos y metas y a las acciones 
más apropiadas a tomar para afrontar el futuro de la empresa, se le llama proceso 
de planificación. La planificación es un proceso de proyección realista, hacia el 
futuro y es lógica actitud de prever el curso de acontecimientos cambiantes en los 




 Organización.- Es la relación que se establece entre los recursos humanos y los 
recursos económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas en el plan.  
 Dirección.- La función de dirección, es hacer que todos los miembros de la 
organización deseen alcanzar los objetivos que el gerente o ejecutivo desea que se 
logre, porque ellos quieren lograrlo. La dirección significa realizar las actividades 
establecidas en el plan bajo la dirección de una autoridad como es el gerente, o 
director. 
 Coordinación.- Significa relacionar, unir y armonizar todo los actos y esfuerzos 
del pleno de trabajadores. 
 Supervisión.- La supervisión, es una práctica permanente en la empresa y consiste 
fundamentalmente en contrastar lo que va sucediendo con lo planificado, a fin de 
conocer las desviaciones que existen, qué causas las han originado y que soluciones 
se pueden proponer para corregirlas. 
 
a.3.- Niveles de concreción de la gestión educativa 
Lujambio (2009) argumentó que la gestión educativa en el ámbito institucional se 
concretiza en cuatro niveles, dimensiones, ámbitos, o áreas: 
 Área de gestión directiva 
 Área de gestión pedagógica y académica. 
 Área de gestión de la comunidad. 
 Área de gestión administrativa/financiera. 
El principio de este proceso es la participación colectiva para lograr involucrar, 











- La gestión directiva.- Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento esta 
gestión tiene como ámbito de acción la IE en su conjunto y sus referentes concretos son:  
 La gestión académica,  
 La gestión de comunidad, y 
 La gestión administrativa y financiera.  
 
La acción de esta gestión se concretiza en la organización, diseño, desarrollo y evaluación 
de una cultura escolar propia, en el marco de la política educativa vigente. Con 
el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta estratégicamente hacia el 
cumplimiento de su misión y visión. Este nivel de concreción tiene como foco central 
ejercer el liderazgo, y cuidar que todas las demás áreas de la institución se orienten a 




de funcionamiento: organigramas, distribución de la tarea, división del trabajo, canales 
de comunicación formal y el uso del tiempo y de los espacios.  
En síntesis, esta Área, constituye el soporte de las otras dimensiones, con vistas a articular 
su funcionamiento, involucrando para ello los procesos orientados a facilitar 
la coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de la IE en los 
contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
 





- La gestión pedagógica y académica.- Es eje esencial en el proceso de formación de los 
estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño social, profesional y personal. 
Se refiere a cómo la IE decide y organiza las acciones y recursos de gestión, para asegurar 
la adecuación, implementación y mejoramiento constante de la oferta curricular; así 
mismo, contempla la implementación de sistemas y mecanismos que posibiliten 




apropiación y mejoramiento constante de seguimiento y evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
Esta dimensión está referida específicamente a las actividades propias de la IE que la 
diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen 
con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de 
la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. 
Básicamente, esta gestión abarca ítems tales como: 
 El diseño de la oferta curricular. 
 La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con el 
PEI. 
 El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza. 
 El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
        En la gestión pedagógica, el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 
currículo y se relaciona con sus estudiantes y los padres de familia; además, promueve el 
aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad educativa en su 
conjunto, por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca 
los establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 
tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. 






La gestión académica de una IE se desarrolla en el marco del diseño, el desarrollo y la 
evaluación del currículo, y tiene como dinamizador principal a la comunidad académica, 
cuyos aportes en conocimientos, experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas 
por parte de los diferentes agentes educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento 
de la institución para el logro de las metas y los objetivos propuestos. 
 




Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de planes de 
estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las metodologías de 
enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los procesos de investigación; el 
sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima del aula. 
Por lo anterior, se deben de aprovechar las oportunidades de mejoramiento, tales como la 
búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso 
pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; velar por un manejo 
adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje; y adecuar el 




La dimensión pedagógico-curricular guarda relación con los fines y objetivos específicos, o 
razón de ser, de una institución educativa en la sociedad. 
 La gestión de la comunidad.- La gestión de la comunidad, sostuvo Parra (2009, 
p.11), es “la participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, 
miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un 
factor importante para lograr la calidad en la enseñanza. Esta participación 
comunitaria en la gestión educativa es concebida como un acto 
de negociación entre los padres de familia y el director de la escuela, con el fin de 
tomar decisiones sobre las diferentes necesidades que existen en la institución”. 
 
Es el conjunto de actividades que promueven la participación de los diferentes 
actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro, y apunta a 
relaciones como: entre la sociedad y la institución misma (entre la comunidad local 
y su escuela o colegio); con los padres del discente; y otros sectores comunitarios. 
Incluye áreas de trabajo como la promoción de la participación de la comunidad 
educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de prevención, y la 
provisión de las condiciones que permitan una sana convivencia entre sus 
miembros en donde haya cabida a distintas personas, independientemente de su 
procedencia, sexo, credo o etnia, a la vez que se den las acciones necesarias para su 
permanencia en el sistema educativo. 
 
Mientras la dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los 
actores institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al 
entorno institucional. El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión 




entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la 
institución y su PEI.  Los estudiantes y padres de familia manejan algunos tipos de 
comunicación y conocimientos particulares, por lo que el rendimiento mejora si se 
tienden puentes de dos vías entre maestros y padres, a manera de que ambos 
intercambien las culturas de la escuela y del establecimiento, pues solo así podrán 
desplegar esfuerzos para lograr un mejoramiento del sistema sociocultural 
empobrecido e ineficiente que caracteriza la escuela rural tradicional típica. Una 
nueva cultura de la IE emerge de las interacciones de los actores involucrados. 
Los elementos que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión son: 
 Contexto de la IE. 
 El PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
 Proyectos transversales. 
 Manual de convivencia. 
 Resultados de las evaluaciones internas y externas. 
 
Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida 
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada 












- La gestión administrativa y financiera.- Es un elemento esencial para el mejoramiento 
porque se desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que 
buscan dar soporte a la misión institucional mediante el proceso efectivo de los recursos, a 
través de procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. Básicamente la 
dimensión Administrativa/Financiera abarca: 
 La planificación de las estrategias. 
 Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o no, 
con vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización para la 
consecución de la gestión de la IE. 
 El control de las acciones propiciadas. 
 El manejo de la información. 
 La normatividad (en los aspectos académicos). 
 Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, 
refrigerio, transporte, aseo-vigilancia, mantenimiento preventivo y 





 La prestación de los servicios complementarios. 
 Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos pedagógicos. 
 Sistemas normativos y reglamentarios. 
 
Las dimensiones administrativas y financieras no se presentan 
desarticuladas en la práctica cotidiana de una institución, sino paralelas. Así por 
ejemplo, en la gestión administrativa se considera cómo el establecimiento 
organiza y dirige los procesos regulares y periódicos del mismo, implementando 
las decisiones, acciones y recursos orientados al desarrollo de la acción educativa  
diaria. Se refiere a la utilización funcional de diversos tipos de recursos y apoyos 
disponibles para desarrollar los procesos pedagógicos curriculares; así como 
también al ámbito de la gestión de los recursos administrativos, materiales y el uso 
del tiempo, incluyendo también aquellos relacionados con las personas y que 
influyen en la eficiencia y eficacia de los procesos pedagógico curriculares. 
 
En la dimensión administrativa se analizan las acciones que ejerce el Estado, tales 
como las estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos 
requeridos y el manejo de la información significativa; en sí, esta dimensión se 
refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en 
marcha del proyecto educativo, así como la rendición de cuentas ante ciertas 
entidades gubernamentales. (Economía, Contraloría, etc.) 
           Para su aplicación, la dimensión administrativa exige: 
 El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención de 
la gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control, y sus 




 El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 
 Respecto a la gestión financiera, esta incluye: 
 Elaboración y manejo presupuestario. 
 Procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento de 
proyectos que mejoren la calidad de los aprendizajes. 
 Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos de innovación y de mejoramiento. 
 Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo para los 
mismos. (Presupuesto anual) 
 Formulación/financiamiento/control de proyectos de mejoramiento e 
innovación. 
 Control de ingresos y gastos. 
 
Figura 5. La gestión administrativa y financiera. 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos94/gestion-educativa/gestion-  
             educativa.shtml,marzo2016 
 
Por  todo ello, la gestión educativa es todo un proceso, cuyo bagaje de actividades 
se desarrollan en los cuatro ámbitos antes expuestos, de tal manera que conforman un 










Aunque minoría, es líder dentro del centro educativo; además, planifica, dirige y 
evalúa las operaciones contenidas en el PEI, de la institución. La gestión pedagógica-
académica representa el engranaje fundamental o esencia de esta interrelación mediante el 
dúo maestro-alumno, desarrollando así actividades puramente de enseñanza-aprendizaje 
establecidas en el PEI, además, gestiona los recursos necesarios ante la gestión 
administrativa-financiera para el éxito del proceso educativo. Esta última gestión 
presupuesta y suple los recursos a los demás ámbitos. 
 
a.4.- Principios de la gestión educativa 
En opinión de Arava (1998, p. 78), se deben considerar los siguientes principios en 
la gestión educativa: 
 Gestión centrada en los estudiantes.- La educación de los estudiantes es la razón 
de ser, el primer y último objetivo de una IE. Por tanto, todas las acciones de 





 Jerarquía y autoridad claramente definidas.- Permite garantizar la unidad de 
acción de la organización, en la cual la dirección ejerce funciones como tal: dirige, 
impulsa y ordena, sin disminuir las competencias propias de cada instancia. 
 Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones.- Esto significa 
determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, estamento, 
comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 
 Claridad en definición de sistemas de participación.- Para que la participación 
de los miembros de la comunidad educativa guarde coherencia con los objetivos 
institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. Cada miembro debe 
conocer las formas, los momentos de su participación y la contribución coherente 
que ésta debe tener con los objetivos institucionales. 
 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización.- Se 
refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada 
persona, para considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor rendimiento y 
realización, lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 
 Coordinación fluida y bien definida.- Establecer instancias de coordinación ágil y 
oportuna, mejorar la sincronización de acciones, evitar esfuerzos innecesarios y 
permitir una mejor acción conjunta. 
 Transparencia y comunicación permanente.- Todas las acciones que se realicen 
a nivel de institución educativa deben ser conocidas por los miembros de la 
comunidad, de ahí la necesidad de contar con mecanismos de comunicación. Esto 
contribuirá a tener un clima institucional favorable, evitando sospechas, 




 Control y evaluación eficaces para un mejoramiento continuo.- El control debe 
proporcionar información que oriente de manera oportuna las decisiones y asegure 
la dirección que tomen las tareas en función de los objetivos institucionales. 
 
Finalmente, los principios de la gestión educativa, son aquellos que van a orientar el 
proceso educativo. 
 
a.5.- Modelos de gestión educativa 
Adelli (2004), sostuvo que la gestión educativa como disciplina es relativamente joven; 
su evolución data de la década de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta en 
América Latina. Desde entonces han surgido y se han desarrollado diversos modelos que 
representan formas de concebir la acción humana, los procesos sociales y el papel de los 
sujetos en la gestión de las IE: 
 Modelo llamado normativo.- Se remonta a la segunda mitad del siglo XX como 
un esfuerzo por dar racionalidad al ejercicio de gobierno, para alcanzar un futuro 
deseado a partir de acciones que se realizan en el presente y que se encuentran 
fundamentalmente centradas en la proyección y la programación. Una crítica a este 
modelo es la ausencia de la dinámica social en sus procesos de planificación, donde 
el supuesto parecería ser que es posible delinear el futuro o presentarlo como 
escenario único y cierto.  
 El modelo prospectivo.- Comparte con el modelo anterior el mismo enfoque 
proyectivo, aunque esta vez aplicado a la construcción de más de un escenario; a 
diferencia del modelo normativo, el futuro ya no es visto aquí como un escenario 
único, posible de determinar a partir del pasado, sino como uno posible entre otros. 




financiero un elemento clave para decidir entre las opciones y proyectos 
alternativos, en donde predomina el análisis costo-beneficio. 
 El modelo estratégico situacional.- El modelo estratégico situacional surge en un 
contexto de crisis e incertidumbre generalizadas (años ochenta), que evidencia la 
necesidad de introducir un análisis situacional en los procesos de planificación 
estratégica ya conocidos, a fin de identificar los posibles problemas que amenazan 
la viabilidad de los objetivos o escenario deseado. En este análisis emergen los 
actores y se evidencia el papel que desempeñan según su ubicación, así como la 
diversidad y hasta antagonismo de sus intereses. Se reconoce también que cada 
realidad plantea sus propias condiciones de viabilidad, por lo que se convienen 
multiplicar los lugares y entidades a cargo de los procesos de planificación, para 
que puedan determinar sus propios objetivos y recursos. 
 Modelo de gerencia de la calidad educativa.- Surge a fines del siglo XX, por la 
preocupación de la calidad de los servicios y productos, llevada al ámbito de la 
organización del trabajo en términos de calidad total. Su aplicación a la gestión 
educativa da lugar a dos tipos de preocupaciones: por el resultado educativo y por 
los procesos que lo generan. Se reconoce la existencia de un usuario (o varios) con 
derecho a exigir un servicio de calidad educativo y se crean estándares y normas 
para “medir” la calidad, con atención especial a los procesos conducentes al logro 
de resultados. La gestión educativa vendrá a ser, entonces, un esfuerzo permanente 
y sistemático de revisión y mejora de los procesos educativos.  
Esto implica, identificar y reducir las fuentes de error (defecto cero), y con ello 
reducir los costos; dar mayor flexibilidad administrativa y operacional, 
disminuyendo la burocracia; y generar aprendizaje, productividad y creatividad. 




magnitud de los cambios en el contexto (década de los noventa), se plantea que no 
basta el esfuerzo por mejorar lo que existe, sino que se requiere de un cambio 
radical y cualitativo: es decir, de una reingeniería del sistema educativo. 
 
a.6.- La gestión educativa estratégica 
Es un conjunto de procesos teórico - prácticos integrados horizontal y verticalmente 
dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales.  
Marrujo (2014, p. 5) que cita a Tedesco (2009), sostuvo que “es un proceso que va más 
allá de los simples cambios administrativos y abarca todo lo que concierne a los procesos 
educativos, tanto administrativo y social, como laboral y pedagógico”.  
 
Luego, en el IIPE (2012) argumentaron que es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden 
al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de 
todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. La 
gestión estratégica integra el planeamiento estratégico con otros sistemas de gestión en un 
proceso para  promover la eficacia global de los procesos educativos a fin de mejorar la 
calidad del servicio educativo. 
 
Finalmente, Álvarez e Iturbe (2007, p. 12) lo definieron como un proceso dinámico que 
logra vincular los ámbitos de la administración convencional con los de la estructura de la 
organización, bajo la conducción y animación de un liderazgo eficaz de gestión por parte 
de cada director (a) que se ejerce en un contexto de liderazgos múltiples y se orienta hacia 




Actualmente se asume que la tarea fundamental en el rediseño de las 
organizaciones escolares es revisar la disociación existente entre lo específicamente 
pedagógico y lo genéricamente organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de 
las transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la institución educativa 
estratégica. Sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación 
permitirá situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 
estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo y 
profesionalización de las acciones educacionales. 
 
Figura 7. Esquema comparativo entre los modelos de la administración escolar y de la 
gestión educativa. 
Fuente: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2012) 
 
 La transformación en la que estamos inmersos nos impone transitar desde un 
presente modelo de administración escolar muy enraizado en el pasado, hacia un modelo 
presente lanzado hacia el futuro, aunque muchas veces parezca sólo un deseo: la gestión 






a.7.- Las competencias básicas de la gestión educativa estratégica 
Por la sistematización de experiencias en educación y de expertos en gestión 
educativa en países de América Latina y el Caribe, por la UNESCO, señalan Álvarez et al. 
(2009, p. 37), se logró identificar un conjunto  de principios y criterios que le permitieron 
establecer diez competencias básicas para la gestión educativa estratégica: 
 Comprensión de los desafíos que implica el cambio de paradigmas en los 
sistemas educativos.  
 Identificación del movimiento de la administración convencional, hacia la gestión 
educativa estratégica.  
 Generación de espacios para el desarrollo del liderazgo y la innovación en las 
instituciones educativas.  
 Comunicación efectiva en las organizaciones educativas.  
 Delegación de autoridad.  
 Negociación de conflictos.  
 Planteamiento y resolución de problemas.  
 Visión prospectiva y función anticipatoria de la gestión educativa.  
 Trabajo en equipo y colaboración interinstitucional.  
 Participación social y respuesta interactiva a la demanda educativa. (Red 
Forgestion)  
 
La comprensión del cambio de paradigmas en los sistemas educativos constituye la 
primera competencia que deben adquirir los responsables de funciones directivas en las IE 
Por otra parte, la gestión, por su propia naturaleza tiende a relacionarse con los procesos de 
innovación y cambio; pero resulta inconcebible sin en el ejercicio eficaz del liderazgo. 




educativa estratégica, se adjunta también un diagrama de la estrategia de gestión requerida 




Figura 8. Cambio de paradigmas en los sistemas educativos. 
Fuente: Álvarez et al. (2009) 
 
 
a.8.- Los componentes de la gestión educativa estratégica 
De una manera simple puede afirmarse que todas las actividades de la gestión 
educativa pueden integrarse en estas tres claves: 
 Reflexión. 
 Decisión. 
 Liderazgo.  
Para completar la definición de gestión que se está elaborando, pueden identificarse 
tres componentes esenciales y analíticamente distinguibles pero que operan 
interrelacionados y recíprocamente potenciados. Porque la gestión educativa implica y 




casos, supone otros tres componentes inseparables y fundamentales: pensamiento 




Figura 9. Componentes de la gestión educativa estratégica. 
Fuente: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2012). 
 
- El pensamiento sistémico y estratégico.- En la expresión de Senge (1995, p. 9) “el aspecto 
más sutil del pensamiento estratégico consiste en saber qué debe suceder”. 
El pensamiento estratégico se inicia con la reflexión y la observación de la naturaleza del 
emprendimiento a encarar; lo fundamental es comprender qué es lo esencial y luego 
aventurar las posibles dinámicas para alcanzar los objetivos. A través de un reflexivo y 
estudiado proceso de toma de decisiones, la gestión educativa construye las acciones y 
comunicaciones necesarias para concretar una visión de futuro consensuada y compartida, 
y unos objetivos de intervención para el logro de prácticas de impacto y de calidad. Las 
preguntas claves del pensamiento estratégico son: ¿de dónde venimos?; ¿quiénes somos?, 
¿hacia dónde vamos? 
 
Los problemas a encarar en el desafío de mejorar la calidad educativa exigen una 




alternativas identificables, los objetivos, las acciones o proyectos a desarrollar, y la 
evaluación. (Ver figura 10) 
 
Cada una de esas etapas es en sí misma compleja, ya que supone la intervención de 
múltiples variables y actores y requiere amplias competencias profesionales e 
interpersonales. Sin embargo, sin esta articulación, lo proyectado carece de contenido 
estratégico; el diagnóstico se transforma en un ejercicio externo; los objetivos se tornan 
inoperantes como visión de futuro; la implementación se torna imprescindible; las acciones 
pierden su pertinencia e intencionalidad; finalmente, la evaluación pasa a burocratizarse y 
no acumula en un proceso de aprendizaje organizacional. 
 
 
Figura 10. La circularidad del pensamiento estratégico. 
Fuente: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2012) 
 
- El Liderazgo pedagógico.- La gestión requiere prácticas de liderazgo para concertar, 
acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. Muchos estudios 
avalan que la construcción de escuelas eficaces requiere líderes pedagógicos. No hay 
transformación sobre la base de autoridades formales, impersonales, reproductoras de 
conductas burocráticas.  
Por liderazgo educativo entendemos como un conjunto de prácticas 
intencionadamente pedagógicas e innovadoras. Diversidad de prácticas que buscan 




cooperación y formación de los docentes, directivos, funcionarios, supervisores y demás 
personas que se desempeñan en la educación. Las de liderazgo dinamizan las 
organizaciones educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada a 
partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los 
estudiantes. Un gestor tiene presente que: cada proyecto es pequeño, cada meta de cambio 
es menor, se hace paso a paso, es una mejora pequeña pero al servicio de una obra de 
transformación de más amplio margen.  
- Aprendizaje organizacional.- La esencia de las nuevas formas de organización es la 
constitución de un equipo. Para ello, las operaciones de la organización deben aproximarse 
a una idea de ciclo de aprendizaje. Es decir, procesos mediante los cuales los miembros del 
equipo adquieren, comparten y desarrollan nuevas competencias, nuevas sensibilidades y 
nuevos esquemas de observación y autoobservación. Habrá aprendizaje organizacional en 
la medida en que las organizaciones aumenten su espacio de acción; es decir, que se 
amplíe el ámbito en el que pueden diseñar e intervenir para transformar y mejorar prácticas 
y resultados.  
 
a.9.- Las características fundamentales de la gestión estratégica 
Fonseca (2004) citado por García (2004, p. 33), consideró a los siguientes: 
 La planificación estratégica.- El término planificar fue originalmente acuñado 
durante los años treinta por Fayol, uno de los clásicos de la administración 
científica, cuando intentó traducir el vocablo francés prévoir que significa prever. 
En su concepción más sencilla, planificar significa prepararse para la acción, o sea, 
definir qué se quiere hacer, cómo hacerlo, dónde y cuándo hacerlo, con qué y con 
quiénes hacerlo y cuánto hacer. Como puede verse, incluye la elección de los 




de suministrar una concepción anticipada de lo que se pretende realizar; es decidir 
por adelantado. Planificar es escoger y relacionar hechos para prever y formular 
actividades propuestas que se suponen necesarias para lograr resultados deseados  
 El enfoque estratégico.- Una de sus aplicado a la planificación es la realización de 
un conjunto de actividades que facilitan la concepción de estrategias y la toma de 
decisiones. Estas actividades contemplan cuatro etapas básicas: 
 Análisis situacional. 
 Definición y selección de estrategias. 
 Plan de acción. 
 Mecanismos de control. 
             La primera de esas etapas contempla: 
 El análisis del macro y del micro entorno. 
 La construcción de escenarios. 
 La definición de los factores clave. 
El análisis del macro entorno está compuesto por los elementos que afectan 
el desenvolvimiento de la organización pero que difícilmente pueden ser afectados 
por ella. Estos elementos incluyen aspectos de la economía nacional, internacional 
y local, cambios en la tecnología y los factores sociales y culturales que 
caracterizan a la población en los que la organización presta sus servicios. 
 
- El FODA.- Es una de las herramientas más utilizadas para hacer el análisis 
situacional de las organizaciones. Con ella se definen estrategias de intervención 
para mejorar su acción. Sus elementos son: 
 Las fortalezas. 




 Las debilidades. 
 
Las amenazas y las oportunidades son las tendencias y hechos que se 
producen fuera de la organización y que podrían perjudicar (amenazas) o beneficiar 
(oportunidades) a la organización. (Cambios económicos, sociales, culturales, 
demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales y tecnológicos). 
 
Por otro lado, las fortalezas y las debilidades se refieren más bien a las 
actividades o hechos que sí pueden ser controlables por la organización y que 
influyen o podrían influir positiva (fortalezas) o negativamente (debilidades) en la 
consecución de las metas y objetivos trazados. (Recortes en el presupuesto 
(debilidad), reestructuración de la organización (debilidad o fortaleza), contratación 
de personal altamente capacitado (fortaleza). 
 
Partiendo de las estrategias definidas en la etapa anterior, se pasa a la tercera 
etapa que consiste en la elaboración del plan de acción y, seguidamente, se 
establecen los mecanismos de control que permitirán evaluar la ejecución del plan, 
así como sus resultados los que, a su vez, se convierten en elementos nuevos para 
ser considerados en el análisis de la situación dando pie a que el ciclo se repita de 





Figura 11. La planificación estratégica. 
Fuente: CENDEISSS (2004) 
 
  
 La planificación en el proceso gerencial.- La gerencia estratégica, conocida 
también como el proceso gerencial, involucra una serie de componentes que se 
ejecutan de manera continua durante la gestión. Las actividades que involucra el 
proceso gerencial están contenidas en la nemotecnia en inglés podscorb y son:  
 Planificación. (Planning) 
 Organización. (Organization)  
 Dirección. (Direction)  
 Administración de personal. (Staffing)  
 Coordinación. (Coordination)  
 Control. (Reporting)  
 Gestión financiera. (Budgeting). 
 
Como puede notarse, la planificación es solamente uno de los componentes 
de la gerencia estratégica y constituye el inicio de los demás, en ese momento se 
define lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, considerando los recursos 




de la programación de actividades es, dentro del paso de planificación, el momento 
en el que el equipo organiza su trabajo para un período de tiempo determinado que, 
en general, es de un año. 
 
 
Figura 12. Relación entre gerencia estratégica, planificación y programación de 
actividades. 
Fuente: CENDEISSS (2004) 
 
 
La organización, que se presenta como el segundo elemento de la gestión 
estratégica, incluye el diseño y la operativización de la estructura, que se representa 
con un organigrama como la visión gráfica de la división del trabajo a lo interno de 
la institución. 
La dirección consiste en la capacidad de imprimirle direccionalidad al proceso, 
definiendo lo que se espera que produzca cada una de las unidades de la 
organización, cuánto y de qué calidad. Y la administración de personal incluye 
todos los componentes de esta función que son: definición y análisis de puestos, 
fijación de salarios, análisis del desempeño, reclutamiento, selección, contratación, 
desarrollo del personal, etc.  La coordinación se refiere a la armonización de la 
acción de las diferentes unidades de la organización, con el fin de que cada uno de 
ellos aporte sus productos con calidad, oportunidad y cantidad necesarias para 




Luego, el control implica una serie de mecanismos y acciones que deben realizarse 
para garantizar que cada cual realice su función de manera eficiente, que los 
servicios sean de la calidad planeada, que el desempeño de cada área y persona 
sean óptimos, que se cumpla con lo planeado, que los recursos se utilicen de 
manera productiva y que la coordinación logre su cometido.  
Finalmente, la gestión financiera consiste en el conjunto de acciones tendentes a 
lograr que la organización disponga de los recursos financieros en el momento en 
que los necesita. Adicional a lo anterior, recientemente se han identificado otras 
funciones de la gerencia, entre las que destacan las siguientes:  
 Mercadotecnia. 
 Gestión de la calidad. 
La mercadotecnia involucra acciones para lograr un adecuado 
posicionamiento de la institución en la sociedad, mediante el desarrollo de una 
adecuada imagen y de su credibilidad a través de la entrega de productos (bienes y 
servicios) de alta calidad y concebidos a partir de las necesidades y expectativas de 
los usuarios.  
 La gestión estratégica.- Es la encargada de conducir a la empresa a un futuro 
deseado, lo que implica que la misma debe influir directamente en el cumplimiento 
de los objetivos establecidos, y esta dirección que tomará la gestión estratégica 
debe contar con toda la información necesaria para que las decisiones 
correspondientes puedan ser tomadas precisamente con respecto a la actitud y 
postura que la que la gestión estratégica asumirá ante cualquier situación.  
Fonseca (2004) sostiene que involucra los elementos de la gestión tradicional, pero 
concede más importancia a seis elementos fundamentales: 




 La actuación prospectiva de la organización. 
 La capacidad de definir la dirección de la organización. 
 El involucramiento gerencial en todas las fases del proceso productivo. 
 El enfoque del personal como el recurso más valioso de la organización. 
 La definición clara de lo que se busca a largo plazo y cómo lograrlo. 
 Así, la gestión estratégica consiste básicamente en tres grandes funciones: 
 La gestión tradicional, con sus funciones representadas por el podscorb, 
adicionando las de gestión de la calidad y la mercadotecnia. 
 Dirigir. Definiendo el rumbo institucional a largo plazo y haciendo de la 
actuación inmediata y de mediano plazo, instrumentos para lograrlo. 
- Tomando en cuenta los cambios ambientales e internos para 
establecer la mejor estrategia de desarrollo. 
- Integrando un equipo de trabajo plenamente identificado con el plan 
de desarrollo institucional y guiarlo en la consecución de los 
objetivos. 
- Monitoreando constantemente la organización y el ambiente con el 
fin de corregir y enfrentar las desviaciones que se identifiquen. 
- Adaptando continuamente el plan a las condiciones que se 
presenten.  
 Apoyar.- En forma constante la actuación del personal operativo. 
 Asignando los recursos con visión estratégica.  
 Involucrándose en la labor operativa para conocer los pormenores del 
proceso.  
 Adelantándose a las circunstancias.  




a.10.-  El pensamiento del proceso estratégico 
De acuerdo con Henderson (2009, p. 13) el pensamiento estratégico es una forma 
sistematizada de análisis de las situaciones que puede enfrentar el director. En términos 
generales consiste en descomponer las situaciones en su esencia y recomponerlas en la 
forma que mejor se ajuste a los retos y a las oportunidades que se enfrentan; involucra una 
serie de pasos sucesivos: 
Paso 1. Identificación del problema.- Identificar los cambios que pueden producirse en la 
organización, así como las variables ambientales que pueden incidir positiva o 
negativamente sobre la organización. Ejemplo: 
Problema.- Resistencia por parte de los funcionarios de la Ugel de la Provincia 
de Páucar del Sara Sara, para implementar la readecuación del personal 
administrativo y de servicios en las atenciones educativas. 
Paso 2. Delimitación del fenómeno.- Separar cada situación que se analiza de las demás 
para lo cual es necesario definir dónde empieza y dónde termina el problema, lo que 
implica desintegrar la situación en sus componentes estableciendo las relaciones existentes 
entre ellos.  
Paso 3. Identificación del factor o los factores críticos.- Determinar científica, y no 
intuitivamente, cuál o cuáles de los posibles factores involucrados explica la mayor parte 
del problema. Este paso es muy importante porque, mediante el enfoque estratégico se 
busca identificar, para enfrentar, la (s) causa (s) principal (es) y no la totalidad de ellas. 
Paso 4. Determinación de las causas y consecuencias del factor o de los factores 
críticos.- Consiste en identificar las cadenas de causas que explican la aparición de un 




Paso 5. Priorización de los problemas por enfrentar.- Determinar el mejoramiento que 
podría lograrse si se eliminara cada una de las causas del problema, eligiendo aquellas que 
son controlables y explican el mayor porcentaje del problema. 
Paso 6. Diseño de intervenciones posibles.- Elaborar opciones de planes remediales que 
permitan afrontar la situación a partir de los principales factores causantes del problema. 
Paso 7. Selección de la mejor de las opciones de solución.- Tomar la decisión respecto 
de la mejor forma de enfrentar un problema, teniendo en cuenta variables como:  
 tiempo de respuesta,  
 monto de la inversión,  
 impacto esperado de la solución del problema,  
 efectos secundarios de la solución, etc. 
Paso 8. Diseño detallado de la opción elegida.- Determinar tiempos, procedimientos, 
recursos necesarios, efectos esperados, responsables, mecanismos de control y otros. 
Paso 9. Operacionalización de la solución elegida. 
Paso 10. Monitoreo de la operacionalización de la solución elegida.- Este paso incluye 
la realización de los ajustes necesarios para garantizar el logro del (los) objetivo (s) 
propuesto (s). 
Como se puede notar, estos diez pasos constituyen una sistematización de una serie 
de elementos, algunos de los cuales suelen realizarse de manera incompleta y otros que ni 
siquiera se ejecutan. La contribución del pensamiento estratégico ha sido precisamente la 








b) La calidad del Servicio Educativo 
b.1.- La calidad 
Veamos su origen etimológico de calidad. El término se encuentra en la palabra 
latina qualĭtas, la cual a su vez procede del griego y más en concreto del término ποιόόης y 
se refiere a las cualidades de algo. Qualĭs significa qué, qué es, refiriéndose a los atributos de 
algo. 
- Gómez (1991) la definió como “la satisfacción de un consumidor, utilizando para ello 
adecuadamente los factores humanos, económicos, administrativos y técnicos, de tal forma 
que se logre un desarrollo integral y armónico del hombre, de la empresa y de la 
comunidad” (p. 22). 
De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 
confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la 
calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una 
fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el 
contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio 
dental, del producto, de vida, educativo, etc. 
 
Por ello, calidad es un concepto subjetivo, y el término proviene del latín. La 
calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una cosa 
con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el producto o 
servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. La 
calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas 





Actualmente, el concepto de calidad, puede considerarse plenamente incorporado al 
ámbito empresarial. Sin embargo, se observa cierta confusión en empresas y entidades de 
todo tipo a la hora de manejar los conceptos de aseguramiento de la calidad y la calidad se 
puede definir como la capacidad de lograr objetivos de operación buscados. 
 
La norma ISO 8402-94 define la calidad como: el conjunto de características de una 
entidad que le otorgan la capacidad de satisfacer necesidades expresas e implícitas. 
La norma ISO 9000:2000 la define como: la capacidad de un conjunto de características 
intrínsecas para satisfacer requisitos. 
 
- El término calidad debe tener un enfoque Integrador.- El enfoque integrador de la 
calidad presenta tres perspectivas: 
 Perspectiva Interna. Pone énfasis en la eficiencia. Parte del supuesto de que 
la empresa ofrece productos que le interesan al mercado, por lo que es importante 
elaborar el producto o servicio con la especial atención a los respectivos costos y 
la productividad, respetando lo pactado con el cliente de forma tácita o explícita. 
 Perspectiva Externa. Pone la eficacia ante la eficiencia; énfasis en los deseos y 
satisfacción del cliente. En mercados con alto grado de rivalidad entre 
competidores, fuerte cambio tecnológico y cambios en las preferencias de los 
consumidores, es necesario centrarse en el cliente, que es quien indicará 
qué clase de productos necesita, con qué prestaciones y a qué precio. 
 Perspectiva Global. Parte de la base de la empresa excelente es aquella que 
satisface las necesidades de todos los grupos de influencia relacionados con ella y 
lo hace con criterios de eficiencia. La excelencia pasa de ser un estado a alcanzar a 




el objetivo es alcanzar la eficiencia y la eficacia, cumpliendo al mismo tiempo con 
las exigencias de los diversos grupos de personas relacionadas con la organización, 
que son quienes justifican y posibilitan su existencia. 
 
En resumen, este enfoque reúne el concepto de calidad desde el punto de vista del 
cumplimiento de los estándares impuestos por la empresa que produce en bien o producto, 
desde el punto de vista de los estándares demandados por el mercado (clientes), y el punto 
de vista de la excelencia: hacer las cosas bien a la primera. 
 
b.2.- La calidad educativa 
Muñoz (2003, p. 31) sostuvo que la educación es de calidad cuando está dirigida a 
satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que 
está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan a pichar efectivamente las metas que en cada caso 
se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de 
recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en 
forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida. 
En la Ley General de Educación (2003) se concibió la calidad de la educación como el 
nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 
desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. 
Luego, Caro (2012) dijo que, el concepto calidad de la educación es subjetivo, socialmente 
construido, dependiente del contexto y está integrado por valores. De esta manera, 
distintos actores de la sociedad, tales como docentes, padres de familia, estudiantes y 




Entonces, la calidad de la educación es polisémico, multidimensional y 
contextualizado. Alude a un rasgo o atributo de lo educativo, referido a distintos niveles 
(macro y micro) y a múltiples dimensiones de cada nivel; además, expresa concepciones 
de la educación, valores o criterios no siempre coincidentes. El punto focal de su acción es 
la educación definida como instancia de construcción y distribución del conocimiento 
socialmente válido. Una educación de calidad es aquella que promueve:     
 La construcción de conocimiento psicológica, social y científicamente 
significativo. 
 El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le permitan 
al sujeto aprender a aprender.  
 La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, política y 
social, contribuyendo a la construcción de un modelo social democrático. 
 
El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la inserción en 
condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema educativo o la incorporación a la 
vida activa. La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad. La posibilidad de 
la duda y la discusión, la consideración de las características propias del sujeto de 
aprendizaje, en sus aspectos cognitivos, socio afectivos y psicomotrices. El crecimiento 
profesional del docente, desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta factores 
políticos y culturales, donde se torna relevante la participación ciudadana como forma de 
gobierno. Sin embargo, en la actualidad percibimos un sistema educativo en el cual la 
calidad está sumamente deteriorada y cuestionada. 
 
Tenti (2000, p. 65) sostuvo que resulta lamentable tener que afirmar que el 




docente, disminución del tiempo de aprendizaje, etc.) no puede menos que producir un 
empobrecimiento de los procesos de producción del aprendizaje y por lo tanto, una pérdida 
de calidad de los productos educativos. De esta manera, la Calidad de la Educación es 
considerada un tema conflictivo en el ámbito educativo, enfrentándose diversas posturas 
en los diferentes momentos históricos.  
 
En este sentido, es el vínculo entre calidad y cantidad del servicio educativo lo que 
debe ser revisado. Qué se enseña y quiénes deben aprender son, en consecuencia, dos 
cuestiones que forman un solo bloque de problemas. Esto nos lleva a interrogarnos sobre el 
perfil del estudiante que se pretende formar en un proceso educativo de calidad, qué 
características debe tener un docente como guía del proceso, con qué concepción de 
aprendizaje se cuenta, para qué tipo de sociedad y para quién sería de calidad. A la vez nos 
parece que es preciso definir a la calidad en cada situación particular, y que no es un valor 
absoluto. Hay que comprender las situaciones  como dependientes de la existencia de 
múltiples factores. 
Así, se le podrán atribuir a las calidades diferentes significados que dependerán de la 
perspectiva desde la cual se la mire, de la realidad social, de los sujetos que la anuncian y 
desde el lugar en que se hace. Por lo tanto, la definición de calidad de educación conlleva 
un posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo. 
Al respecto, Escudero (1990, p. 12) argumentó que existen distintos conceptos de 
calidad subyacentes en las principales concepciones curriculares que regulan las prácticas 
educativas. Estas concepciones constituyen una de las principales mediaciones entre las 
definiciones de políticas educativas y el proceso mismo de la educación, lugar en donde la 




Es importante reconocer desde este punto de vista que el conocimiento constituye 
una variable sumamente importante en la explicación de las nuevas formas de 
organización social y económica. Son recursos fundamentales en la sociedad actual la 
información, el conocimiento y las capacidades para producirlos y mejorarlos. Se asumen 
así dos dimensiones de la calidad de la educación, que la primera tiene que ver con la 
apropiación del saber. Aquí es preciso distinguir dos dimensiones: 
 Una tiene que ver con el desarrollo de conocimientos y aptitudes. Esto es lo que se 
denomina el rendimiento y es lo que mide las pruebas tradicionales. Asociado con 
lo anterior, el que aprende no solo incorpora información y capacidades genéricas y 
específicas, sino que también desarrolla un tipo de relación (o una actitud con el 
saber y la cultura).  
 Una segunda dimensión del aprendizaje que provee un importante criterio de 
calidad de la educación tiene que ver con la cuestión ético-política. Es lo que 
algunos denominan aspecto valorativo de la educación e inclusive todo lo 
relacionado con aquellos valores sociales como la solidaridad, la sinceridad y 
veracidad de la comunicación, la moralidad, las virtudes cívicas, etc. 
 
a.3.- Los principios de la calidad educativa 
En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2006) 
señalaron la importancia de la preparación de los jóvenes en la sociedad contemporánea y 
de la facultad de las personas para intervenir con amplio criterio en la definición de las 
políticas públicas que repercutan e influyan en su vida personal, social, profesional y 
cultural. 
En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, creados por la Organización de las 




contempla lograr la enseñanza primaria universal y se señala que la calidad de la 
educación, es tan importante como la matrícula.  
Este enunciado es conocido por 190 países que integran la ONU, entre ellos Perú. El país 
no puede estar al margen de este tema, que representa un reto más para la educación; el 
Modelo que aquí se presenta pretende aportar elementos para coadyuvar en su 
cumplimiento. La reflexión teórica sobre calidad educativa es muy extensa y, 
evidentemente, responde a las peculiaridades de cada sistema educativo y a sus 
concepciones ideológicas; mucho se ha discutido sobre cómo mejorar la calidad de la 
educación, sin embargo, al no contar con una definición clara de este concepto se sigue 
promoviendo el debate por la calidad educativa. 
 
Para Latapí (2006, p. 66) la calidad es la concurrencia de los cuatro criterios que 
debieran normar el desarrollo educativo: eficacia, eficiencia, relevancia y equidad, como 
paradigma de macro planeación. En el plano micro, la calidad arranca en la interacción 
personal maestro-alumno; en la actitud de éste ante el aprendizaje. Al respecto se 
consideran dos aspectos: la gestión escolar y la gestión pedagógica, como elementos 
interrelacionados.  
 
Es importante tener presente la definición de calidad educativa propuesta por la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 
La calidad de la educación en tanto derecho fundamental, además de ser eficaz y eficiente, 
debe respetar los derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y equitativa. 
Ejercer el derecho a la educación, es esencial para desarrollar la personalidad e 





En este orden de ideas, el derecho a la educación, que toda persona posee, va más allá del 
acceso a la escuela; implica garantizar el desarrollo de competencias para seguir 
aprendiendo. En este contexto, la calidad de la educación debe:  
 Considerar que un mayor nivel educativo es fundamental para el desarrollo humano 
de un país, tanto para elevar la productividad como para fortalecer la democracia y 
alcanzar una mejor calidad de vida. Alcanzar la gratuidad, logrando que el Estado 
absorba los gastos que de manera directa inciden en los ingresos de las familias de 
escasos recursos.  
 Garantizar el derecho a la no discriminación para que las personas, sea cual fuere 
su origen o condición, tengan suficientes oportunidades educativas. Se establece 
que una educación es de calidad si ofrece los apoyos que cada quien necesita para 
estar en igualdad de condiciones para aprovechar al máximo las oportunidades 
educativas y ejercer el derecho a la educación, con el propósito de alcanzar los 
máximos niveles de desarrollo y aprendizaje de acuerdo con sus capacidades.  
 
Y, de acuerdo con Rendón (2009, pp. 34-36) sus principios son: 
 Flexibilidad.- Se refiere a que la educación que se imparte a través del sistema 
educativo en su conjunto tiene que adaptarse a las características de los estudiantes 
en los diversos contextos sociales y culturales, lo cual exige transitar de una 
pedagogía de la homogeneidad a una pedagogía de la diversidad, para potenciar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje optimizando el desarrollo personal y social. 
En tal caso, las IE han de partir de la singularidad inherente para propiciar las 
formas de gestión pertinentes que la lleven a cumplir con sus propósitos 
institucionales. Es preciso respetar e impulsar la autogestión de las organizaciones 




beneficia al satisfacer sus demandas con un sentido de empatía y responsabilidad. 
Las políticas, los programas y los proyectos educativos, desde su diseño, 
consideran el punto de vista de los beneficiarios, además, se mantiene la 
posibilidad de hacer las adaptaciones correspondientes en los diferentes niveles de 
concreción y temporalidad sin que se contravengan las normas y criterios básicos 
de operación.  
 Equidad.- Para no confundir equidad con igualdad, es conveniente aclarar que son 
aspectos diferentes y a la vez inseparables. Se entiende por igualdad al tratamiento 
homogéneo que se da a las personas y por equidad al tratamiento diferenciado 
dentro de esa igualdad. Una educación de calidad con equidad, es aquella que se 
brinda a todos por igual pero considerando las características y oportunidades que 
cada beneficiario requiere, es decir, es importante la individualidad de los 
estudiantes, su contexto social, su ámbito cultural y su entorno geográfico. La 
equidad es un ordenador de diversidades, comprende principios de igualdad y 
diferenciación, al responder a las necesidades de cada persona asegura que todas 
tengan oportunidades diferenciadas para hacer efectivo su derecho a la educación. 
Es obligación de los sistemas educativos asegurar la equidad desde una triple 
dimensión:  
 Equidad de acceso, entendida como la oportunidad de 
incorporación a los diferentes niveles educativos sin distinción de 
ninguna naturaleza;  
 Equidad en los recursos y calidad de los procesos educativos, que 
consiste en establecer un trato diferenciado no discriminatorio de 




pedagógicos, según las distintas necesidades y capacidades de 
personas o grupos. 
 Equidad en los resultados de aprendizaje, donde 
independientemente del origen social, cultural o geográfico, todos 
los estudiantes deberán alcanzar resultados de aprendizaje 
equiparables, generando escuelas inclusivas que favorezcan el 
encuentro entre diversos grupos sociales. 
 Relevancia.- Una educación relevante es aquella que, partiendo de las exigencias 
sociales y el desarrollo personal, genera aprendizajes significativos. La relevancia 
se refiere al ¿qué? y ¿para qué? de la educación, al aprendizaje de competencias 
para participar en los diferentes ámbitos y retos que impone una sociedad del 
conocimiento; se refiere a la facultad para desarrollar un proyecto de vida en 
relación con otros. Se relaciona entonces con los más altos fines educativos, desde 
la perspectiva político-social situada en un contexto y en un momento histórico 
determinado. La relevancia de la educación debe dar cuenta del tipo de 
aprendizajes establecidos como indispensables por y para la humanidad de nuestro 
siglo; de la posibilidad de conocer, vivenciar, respetar los derechos y libertades 
humanas fundamentales, por lo que debe existir un equilibrio entre las demandas 
educativas sociales y las de desarrollo personal de los individuos, en una idea 
holística de lo formativo.  
 Pertinencia.- Este principio remite al significado que la educación tenga para los 
beneficiarios directos, considerando los contextos sociales y características de los 
estudiantes, en congruencia con el currículo a desarrollar; de tal forma que los 
contenidos educativos sean eminentemente significativos, acordes y vanguardistas, 




avances científicos y tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 
refiere también a la importancia de que los contenidos de la educación sean 
significativos para personas de distintos estratos sociales, culturas e intereses; de 
forma tal, que pueda aprehenderse la cultura local, nacional y mundial, para 
constituirse como sujetos universales, desarrollando su autonomía, autogobierno, 
libertad y su propia identidad. La pertinencia, demanda la inclusión del otro pese a 
las diferencias culturales, de acceso al conocimiento, al aprendizaje, al éxito 
escolar y a las oportunidades sociales. 
 Eficacia.- Hace referencia a la medida y proporción en la que se alcanzan los 
objetivos educativos, respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, 
su relevancia y pertinencia. Es lo que se observa y valora como impacto de la 
educación. La eficacia da cuenta de qué nivel y en qué medida los niños acceden y 
permanecen en la escuela, si son atendidas sus necesidades educativas, del egreso 
oportuno de los estudiantes, del logro de los aprendizajes correspondientes en cada 
nivel educativo y de que los recursos estén distribuidos de manera que se 
beneficien los procesos de aprendizaje. En síntesis, la eficacia es la valoración de 
que las metas educativas son alcanzadas por todos y de que no reproducen 
diferencias sociales, traducidas en una inequitativa distribución de oportunidades.  
 Eficiencia.- Se refiere a la relación existente entre los objetivos educativos 
esperados y los aprendizajes logrados, mediante la utilización óptima de los 
recursos destinados para ello. En el sistema educativo nacional se asocia a la 
eficiencia con los niveles de logro de indicadores que se alcanzan en un período 
determinado. La eficiencia compromete un atributo central de la acción pública, el 
cual radica en que ésta honre los recursos que la sociedad a través del Estado 




derecho ciudadano. Por tanto, la eficiencia se concreta en la actuación responsable 
de los servidores públicos al hacer que los recursos destinados a la educación 
logren los propósitos de manera óptima y oportuna. Pensar en estos principios de la 
calidad educativa conlleva una seria intencionalidad de configurar políticas y 
acciones que apunten a una educación de aspectos más amplios. 
 
b.4.- Factores que intervienen en la calidad educativa 
De los muchos estudios que hay al respecto, hemos escogido los siguientes por 
cuanto creo que abarcan gran parte de los elementos que hemos señalado al definir la 
calidad en la educación. Graells (2002, p. 14) planteó estos factores: 
 Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de recursos, biblioteca, 
laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos educativos. 
 Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y 
actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios 
alumnos/profesor, tiempo de dedicación. Los servicios y las actuaciones que realizan 
las personas son los que determinan la calidad de toda organización. En este sentido 
es muy importante su participación y compromiso 
 La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor directiva, 
organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación y 
control. 
 Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC (proyecto 
curricular de centro), evaluación inicial de los alumnos, adecuación de los objetivos 
y los contenidos, tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, utilización de 





b.5.- Los componentes de calidad en las instituciones educativas 
Si complejo resulta precisar el concepto de calidad educativa, mayor aún es la 
dificultad para precisar los niveles de calidad de la misma, ni el determinar cuándo una 
institución educativa es de calidad.  
Gento Palacios (1996) afirmó que si “la finalidad esencial de las instituciones educativas 
parece ser el impulso y orientación de la educación en sus propios alumnos, podría 
considerarse que una institución educativa de calidad sería aquella en la que sus alumnos 
progresan educativamente al máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones 
posibles” (p. 55).   
Pero para poder sustentar esta afirmación necesitamos conocer una serie de aspectos del 
centro educativo relacionados con la organización, la gestión, la dirección, los resultados 
académicos, etc. y para ello precisamos disponer de unos referentes o componentes a los 
que con frecuencia se denomina variables. Existen dos tipos de componentes: indicadores 
o identificadores y predictores. 
- Unos sirven para constatar la calidad como efecto, son los indicadores, que 
ponen de manifiesto el grado de calidad alcanzado y nos ofrecen el perfil de calidad 
de un centro educativo. Son las variables dependientes o de criterio y la Fundación 
Europea para la Gestión de Calidad los llama resultados. Los componentes, 
indicadores o variables dependientes, de criterio o resultados se refieren a los 
componentes que permiten medir el grado de idoneidad de aquello que se evalúa, 






 Figura 13. Componentes de la calidad en los centros educativos. 
 Fuente: Gento Palacios (1996) 
 
- Otros se refieren a los factores o características que han de reunir las 
instituciones educativas para lograr niveles aceptables de calidad.- Son los 
predictores, que la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad denominan 
agentes de la calidad. Son los elementos propios del centro que hacen posible y 
previsible la aparición de un determinado efecto en el mismo. 
 
 
Figura 14. Los predictores de la calidad educativa. 
Fuente: Gento Palacios (1996) 
 
b.6.- Los estudios de la calidad educativa en el Perú 
En el Minedu (2011) afirmaron que se han realizado diversos estudios en esta línea 
a partir de las Evaluaciones Nacionales de Rendimiento Escolar llevadas a cabo por la 




presentan algunos resultados de investigaciones realizadas a partir de las evaluaciones 
aplicadas en 1998 y 2001. 
- En primer lugar, se ha encontrado que la experiencia familiar del estudiante es un insumo 
que influye en la determinación de sus resultados educativos, siendo su efecto mayor en 
primaria que en secundaria. Al respecto, en el nivel de primaria, la situación económica 
familiar, la nutrición, su educación preescolar, la atención que los padres, brindan al 
estudiante y la educación de la madre, influyen en el nivel de logro. En secundaria, en 
cambio, las diferencias en rendimiento entre los estudiantes dependen menos de 
características familiares y más de sus características personales. En el nivel primario, 
independientemente de la condición económica del estudiante, el capital social (que tiene 
que ver con la atención y seguimiento que los padres hacen de las actividades de sus hijos) 
y la actitud del alumno hacia el curso, son insumos que influyen en su rendimiento 
académico. En materia de política educativa, este tema podría abordarse desde el diseño de 
programas que promuevan un mayor involucramiento de los padres en las actividades de 
sus hijos y una actitud positiva hacia el estudio en los estudiantes. 
 
Luego, se ha determinado que los estudiantes de primaria o secundaria que trabajan 
obtienen resultados educativos deficientes. Sin embargo, debido a que en las áreas urbanas 
y rurales algunos trabajos pueden no actuar en detrimento de la acumulación de capital 
humano y, más bien, estimular a niños y adolescentes en su desarrollo personal, habría que 
analizar si el impacto del trabajo en el nivel de logro del estudiante se diferencia según el 
tipo de actividad y el área en que viven los estudiantes. A partir de estos resultados, 
pueden sugerirse políticas diferenciadas para enfrentar el trabajo infantil y de adolescentes 




En cuanto a la influencia del contexto educativo, los resultados muestran que las 
diferencias en rendimiento entre centros educativos estatales y no estatales pueden 
atribuirse, principalmente, a la composición socioeconómica del alumnado que se atiende 
en estos dos grupos de centros educativos y no al tipo de gestión. Esto nos permite hacer 
una comparación más justa entre ellos, en función del contexto en que se desenvuelven. 
 
También en el Minedu (2001) argumentaron que, en algunos procesos al interior del aula, 
se ha encontrado que los estudiantes cuyos docentes utilizan prácticas pedagógicas 
tradicionales y pasivas, obtienen peores resultados que aquellos cuyos docentes utilizan 
métodos de pedagogía activa y promueven que estos desarrollen sus propias ideas. Este 
tema debería ser considerado en la formación inicial y continua de los 
docentes. Asimismo, los docentes que confían en la capacidad para aprender de sus 
alumnos, favorecen el logro de mejores resultados en estos últimos. Al respecto, es posible 
que estos docentes se comprometan más con su labor y contribuyan a crear una actitud 
positiva en sus alumnos hacia el aprendizaje. 
 
El conocimiento del docente del curso que dicta, que es un insumo importante en 
este modelo, también es un aspecto fundamental para entender los resultados educativos de 
sus estudiantes. En ese sentido, los alumnos cuyos docentes conocen más el contenido del 
curso obtienen un mejor rendimiento académico. Detrás de esto, se encuentra, 
principalmente, la formación de los docentes, la cual está lejos de un nivel deseable en 
nuestro país por la baja calidad y la sobreoferta de instituciones formadoras de docentes.  
Por último, sobre otro proceso importante al interior del aula, que es el de la 
cobertura curricular, se ha encontrado que los estudiantes obtienen mejores resultados en la 




además, que la cobertura curricular es menor en los centros educativos estatales que en los 
no estatales, y mayor en los centros educativos urbanos que en los rurales. Esta desigual 
implementación del currículo mantiene la brecha social en educación entre estos grupos de 
escuelas. 
- Procesos de programación curricular.- El docente como mediador educativo es el 
encargado de sugerir, motivar, abrir el camino, dar luces, cuestionar, problematizar, 
solicitar aclaraciones, reforzar y evaluar aprendizajes; para ello cuenta con un importante 
instrumento de planificación que es el currículo. El currículo brinda las pautas de la 
intencionalidad de la educación formal, por lo tanto orienta la acción educativa, encamina 
la selección y desarrollo de las actividades, compromete la acción de todos los miembros 
de la IE., regula la organización del tiempo y el empleo de los materiales y los ambientes, 
además es el instrumento central de la evaluación. Como instrumento de planificación, el 
currículo tiene exigencias básicas que son:  
 Debe ser pertinente. Adecuado a las características del ámbito donde se aplica, 
responder a las demandas sociales y culturales de la comunidad y principalmente 
atender a las necesidades concretas de los estudiantes. 
 Debe ser un producto social. Construido con participación, en instancias diversas 
de personas y entidades capaces de interpretar los problemas y proyectos de la 
comunidad nacional, regional y local. 
 Debe favorecer la práctica y vivencia de valores. 
 Debe estar concebido para permitir la incorporación de elementos que lo 
hagan más adecuado a la realidad. 
 Debe estar sujeto a un proceso de reelaboración y atento a la diversidad. 
 Debe permitir que se introduzcan modificaciones necesarias en función de las 




 Debe estar orientado a promover el desarrollo integral de los estudiantes. 
 Debe contener fines y propósitos en términos de competencias. 
 Debe responder a demandas sociales y culturales y a las necesidades de los 
alumnos. 
 Debe orientar la práctica docente. 
 
En la programación curricular a nivel de aula, se debe incorporar capacidades 
contextualizadas orientadas a las necesidades e intereses de los educandos. En la 
planificación a corto plazo las unidades didácticas deben estar orientadas a la formación de 
capacidades que contribuyan a la solución de los problemas prioritarios identificados. 
 Para trabajar las unidades didácticas, éstas se deben seleccionar de acuerdo a los 
aprendizajes, contenidos específicos que buscan alcanzar en los estudiantes las 
capacidades especificas en cada una de los componentes del área. 
 En las unidades didácticas se deben de contextualizar las capacidades del Diseño 
Curricular Nacional (DCN) y las Rutas de Aprendizaje, donde los  aprendizajes 
esperados deben estar de acuerdo con las necesidades identificadas por los docentes 
en el saber, el saber hacer y el saber ser. 
 El objetivo de trabajar con la Programación Curricular es hacer a los estudiantes 
competentes para que solucionen y prevengan de manera efectiva los problemas 
prioritarios que se presenten en su entorno. 
 
Antes de iniciar el proceso de programación curricular los docentes deben definir 
tos tres tipos de saberes fundamentales que esperan desarrollar en los estudiantes, de tal 
manera que estos estén preparados para contribuir eficientemente a la atención de los 




necesidades de aprendizaje de los estudiantes, permitirán diversificar y contextualizar el 
currículo de manera adecuada para contribuir eficientemente a la solución de los 
problemas prioritarios que han sido identificados. 
La contextualización es la adaptación de los temas a las circunstancias locales en las que se 
desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, contextualizar es propiciar los aprendizajes 
a partir de los elementos motivadores del entorno. Considerando todo lo mencionado se 
elabora un listado de los saberes fundamentales que se desea formar en los estudiantes, estos 
vienen a ser las necesidades de aprendizaje que se deberán de tener en cuenta en la 
programación curricular para contribuir a la solución de los problemas prioritarios 
identificados. 
- El proceso de programación de estrategias didácticas.- Dado que la didáctica 
contempla tanto las estrategias de enseñanza como de aprendizaje, vamos a aclarar la 
definición para cada caso: 
 Estrategias de Aprendizaje.- Estrategias para aprender, recordar y usar la 
información. Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que 
un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 
para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 
La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos académicos, 
composición de textos, solución de problemas, etc.) Los estudiantes pasan por 
procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus conceptos previos 
sobre él mismo, organizar y restaurarse su conocimiento previo, ensamblarlo con el 
nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 
(Contreras, 1994, p.77) 
 Estrategias de Enseñanza.- Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente 




la información. A saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por 
quien enseña para promover aprendizajes significativos. El énfasis se encuentra en 
el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por 
vía verbal o escrita. Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera 
que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 
buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. Algunas de las 
estrategias de enseñanza que el docente puede emplear  con la intención de facilitar 
el aprendizaje significativo de los estudiantes son: 
Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (pre 
instruccionales), durante (coinstruccionales) o después (pos instruccionales) de un 
contenido curricular específico. Las estrategias pre instruccionales por lo general 
preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación 
de conocimientos y experiencia previas pertinentes), y le permiten ubicarse en el 
contexto del aprendizaje pertinente.  
Algunas de las estrategias pre instruccionales típicas son: los objetivos y el 
organizador previo. Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos 
curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 
enseñanza. Cubre funciones como: detección de la información principal, 
conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e 
interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y 
motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes 
semánticas, mapas conceptuales, analogías y otras.  
Las estrategias pos instruccionales se presentan después del contenido que 
se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora 




aprendizaje. Algunas de las estrategias pos instruccionales más reconocidas son: 
preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas, mapas conceptuales 
(Castillo y Pérez, 1998, p. 45). 
 
Ahora bien, uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la 
educación a través de la historia es la de enseñar a los estudiantes a que se vuelvan 
aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender.  
Aprender de manera estratégica, implica que el estudiante: 
 Controle sus procesos de aprendizaje.  
 Se dé cuenta de lo que hace.  
 Capte las exigencias de la tarea y responde consecuentemente.  
 Planifique y examine sus propias realizaciones, pudiendo identificar aciertos y 
dificultades.  
 Emplee estrategias de estudios pertinentes para cada situación. 
 Valore los logros obtenidos y corrija sus errores.  
Así, pues, en lo que respecta a las estrategias de aprendizaje en términos generales, 
una gran parte de las definiciones coinciden en los siguientes puntos: 
 Son procedimientos. 
 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 
académicos  y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 
 Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. 
 Pueden ser abiertas (públicas) o reservadas (privadas). 
 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 




La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre en asociación con otros tipos 
de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier estudiante. Es común escuchar 
que mucha gente habla de la importancia de diseñar o implementar Estrategias Didácticas 
al estar frente al grupo y trabajar los contenidos curriculares con el fin de lograr que los 
estudiantes adquieran aprendizajes significativos; en esta ocasión, echaremos un vistazo 
sobre los diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar en congruencia con nuestros 
objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se caracterizan porque son prácticas, se 
relacionan con los contenidos y ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas 
de los estudiantes. Existen diferentes tipos de estrategias en tres grandes grupos a los que 
definen del siguiente modo: 
 Estrategias de apoyo, se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten al 
aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. Puede no optimizar la 
concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, 
dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, etc. 
 Estrategias de aprendizaje o inducidas, procedimientos y habilidades que el 
estudiante posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la 
información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y utilización 
de la información. 
 Estrategias de enseñanza, consisten en realizar manipulaciones o modificaciones 
en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro 
de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de 
los alumnos. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de 
materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 




- Evolución de la evaluación de los aprendizajes.- El siglo XX ha sido un periodo 
decisivo en la evolución de la evaluación educativa. En el ámbito del aprendizaje, desde la 
primera conceptualización científica de Tyler, seguido por los avances ofrecidos por 
Bloom y sus colaboradores. -evaluación diagnóstico, formativa y sumativa -y la 
contribución de Popham, la evaluación criterial- el significado y las prácticas evaluativas 
han cambiado en un intento por adaptarse a las nuevas demandas educativas y sociales. 
De la concepción tradicional de la evaluación, situada como acto final, hoy se 
reconoce que no es ni un acto final, ni un proceso paralelo, sino algo imbricado en el 
mismo proceso de aprendizaje, creándose relaciones interactivas y circulares. El alumnado, 
al tiempo que realiza su aprendizaje efectúa reiterados procesos valorativos de 
enjuiciamiento y de crítica, que le sirven de base para tomar las decisiones que le orientan 
en su desarrollo educativo. Hay tres aspectos clave para entender los actuales 
planteamientos dela evaluación de los aprendizajes 
- La evaluación desde las teorías del aprendizaje.- La evaluación ha sido un 
elemento externo a la actividad de aprender. Se la ha considerado y se la considera, 
tanto desde las perspectivas cualitativas como cuantitativas, como un medio por el 
que valoramos un aprendizaje y, a partir de las datas obtenidos, se inician nuevos 
aprendizajes o, si es necesario, se realizan actividades  de recuperación.  
Actualmente en la evaluación se ha de dar un paso más. La evaluación  no puede 
ser un tema pestañeo como lo llamó Canfúx (1998), sino que ha de ser una parte 
del contenido curricular de aprendizaje.  
Es necesario, que el alumno aprenda técnicas que puedan ser transferidas o 
adaptadas en distintas situaciones de aprendizaje -directo o indirecto-, es necesario 
que las aprenda incluso a través de su propia vivencia y a través de ello sea 




Hoy, el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo del 
propio estudiante, es decir, sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de aprendizaje, sus 
ritmos e intereses, sus necesidades y proyección futura. Desde esta perspectiva, el reto de 
la evaluación es cómo debe plantearse para ser congruente con las teorías que se 
propugnan para un aprendizaje significativo y respetuoso con las peculiaridades 
individuales y culturales del alumnado y sus necesidades. 
- Definiciones de evaluación.- En el diccionario, la palabra evaluación se define como 
señalar el valor de algo, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. De esta manera, más 
que exactitud lo que busca la definición es establecer una aproximación cuantitativa o 
cualitativa. Atribuir un valor, un juicio, sobre algo o alguien, en función de un determinado 
propósito, recoger información, emitir un juicio con ella a partir de una comparación y, así, 
tomar una decisión. 
La toma de decisiones se hace permanentemente evaluando y eligiendo lo que 
consideramos más acertado. Más técnicamente podemos definirla como: la etapa del 
proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué 
medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la educación 
como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la 
conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma 
concreta, precisa, social e individualmente aceptables. 
Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un 
conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de 
tomar una decisión. La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 
educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el 
conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, 




personales y ambientales que en esta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo 
logra sus objetivos fundamentales y confronta los fijados con los realmente alcanzados. 
Evaluación implica comparación entre los objetivos impuestos a una actividad 
intencional y los resultados que produce. Es preciso evaluar no solamente los resultados, 
sino los objetivos, las condiciones, los medios, el sistema pedagógico y los diferentes 
medios de su puesta en acción. 
Esto supone: 
 Evaluación del contexto, determinar los objetivos, sus posibilidades, sus 
condiciones y medios de realización, lo que nos será de fundamental importancia al 
momento de elaborar la planificación. 
 Evaluación de las necesidades inherentes al proyecto (Input), o sea la 
determinación de la puesta en práctica, de los recursos y de los medios. 
 Evaluación del proceso, estudio de los datos sobre lo efectos que produjeron los 
métodos empleados, su progresión, sus dificultades y su comparación para tomar 
decisiones de ejecución. 
 Evaluación del producto, medición, interpretación, juicio acerca del cumplimiento 
de los objetivos, de la eficacia de la enseñanza, en suma  evaluación de los 
resultados para tomar decisiones de reciclaje. 
 
Estos diferentes momentos de la evaluación cumplen un papel fundamental en las 
decisiones relativas a la planificación, los programas, la realización y el control de la 
actividad. La gran mayoría de los autores como Tyler, Bloom, De Landsheer, agrupan los 





 La evaluación predictiva o inicial (Diagnóstico), se realiza para predecir un 
rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. 
Busca determinar cuáles son las características del estudiante previo al desarrollo 
del programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar 
individualmente el nivel de partida del proceso educativo.  
 La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de 
aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos y, eventualmente, 
advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la 
búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Aporta una 
retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo.  
 La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, 
realizada después de un período de aprendizaje en la finalización de un programa o 
curso.  Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar una 
certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a todos los niveles 
(alumnos, padres, institución, docentes, etc.) (Bernardo, 2003, p.73). 
 
- Estrategias de evaluación.- Son directrices para desarrollar y utilizar diferentes métodos 
de evaluación. Cada una de las estrategias ofrece métodos e instrumentos únicos. La clave 
consiste en comprender sus diferentes propósitos, cómo pueden ser estructurados y -
finalmente- qué hacer con los resultados. Las estrategias de evaluación pueden desglosarse 
en cinco grandes categorías. No es necesario emplear todos los métodos expuestos dentro 
de una misma categoría, pero todas las categorías deben incluirse en un plan de 
evaluación. 
 Estrategias para considerar las necesidades del estudiante.- Estas estrategias se 




destrezas, actitudes y conceptos erróneos. Estas estrategias permiten evaluar las 
necesidades de aprendizaje de cada estudiante y le ayuda a establecer las 
conexiones entre lo que ya conocen (conocimiento previo) con lo que estarán 
aprendiendo. 
 Estrategias para promover la autonomía y la colaboración.- Estas estrategias se 
utilizan para evaluar la habilidad de los estudiantes para apropiarse del aprendizaje, 
demostrar destrezas en el desarrollo de relaciones interpersonales, producir trabajo 
de alta calidad, comprender la realimentación y evaluar el trabajo de sus 
compañeros de clase. 
 Estrategias para monitorear el progreso.- Estas estrategias se utilizan para 
ayudar a los estudiantes a mantenerse en la dirección correcta durante un proyecto. 
Los estudiantes se vuelven más autogestionarios cuando se les provee estos 
métodos de evaluación e instrumentos a medida que completan tareas abiertas. 
 Estrategias para verificar la comprensión.- Estas estrategias se utilizan para 
evaluar la comprensión del estudiante a medida que avanzan desarrollando el 
proyecto. Estas estrategias también son utilizadas por los estudiantes para pensar en 
torno a su propio aprendizaje. El mismo método puede ser utilizado para ambos 
propósitos, pero es importante  proporcionar preguntas e indicaciones precisas para 
ayudarles a pensar en qué y cómo están aprendiendo. 
 Estrategias para demostrar la comprensión y destrezas.- Estas estrategias se 
utilizan para evaluar la comprensión y destrezas del estudiante al final del proyecto.  
 
- Los desempeños docentes.- Los desempeños docentes están constituidos por el conjunto 
de actividades y actitudes que despliega el docente en el proceso educativo, desde la 




Estas actividades y actitudes se sostienen sobre una formación profesional (pase 
teórico-práctica) de carácter personal y experiencia de vida. Además, el desempeño está 
influenciado por el contexto social y el grado de motivación del docente. El profesor posee 
muchas teorías inconexas, desarticuladas, inestables, compuestas por elementos 
incoherentes como estudiante, como aprendiz de profesor, como profesor y como miembro 
de una cultura. Ese bagaje de teorías implícitas o creencias pedagógicas es el componente 
real de la racionalidad pedagógica, de lo que el docente dispone en su práctica. (Tenti, 
2000, p. 69). 
Podemos diferenciar tres tipos de saberes: 
 El saber sustantivo, se refiere al conocimiento de las disciplinas o Áreas 
curriculares, de la estructura epistemológica, tanto en lo sustantivo como en lo 
sintáctico, de su significación educativa y de su dimensión social e histórica. El 
saber pedagógico es el que posibilita que el docente intervenga para facilitar la 
reconstrucción del conocimiento científico en el alumno, incluye el conocimiento 
sobre el currículo, los estudiantes y sus características, los problemas de la 
actividad profesional, etc. 
 El saber contextual, es el saber acerca de la institución educativa, el sistema 
educativo, sus leyes y normas que enmarcan la tarea docente, las dimensiones 
filosóficas, sociales e históricas de la educación, etc. (Tedesco, 2000, p 77). 
El eje del saber pedagógico está constituido por la transposición didáctica, es un 
proceso de transformación adaptativa por el cual el conocimiento erudito se 
constituye en conocimiento a enseñar y este, en conocimiento enseñado. La 
transposición didáctica supone, ineludiblemente una selección de contenidos a 
enseñar. Por contenido se entiende todos los aprendizajes de los alumnos en la 




operaciones mentales para el manejo y uso de la información, las actitudes y los 
valores, comprende los contenidos explícitos y también los implícitos, frutos del 
currículo oculto. Categoriza los contenidos en factuales (hechos), conceptuales 
(conceptos y principios), procedimentales (procedimientos) y actitudinales 
(valores, normas y actitudes). 
El acceso al conocimiento y a determinadas competencias es visto hoy como un 
elemento imprescindible para participar de manera activa en los nuevos procesos 
productivos. El desafío, creemos, es repensar desde una perspectiva enfocada en el 
estudiante qué tipos de conocimientos y competencias puede desarrollar la escuela, 
formulando una propuesta pedagógica tendiente a lograr una formación personal y social 
que garantice el ejercicio de la ciudadanía junto a una formación que prepare para la 
integración al mundo del trabajo y la continuación de los estudios. 
Hoy en día se utiliza el término competencia para expresar los logros educativos 
que hayan alcanzado los estudiantes, y que se relaciona con el grado de integración de los 
contenidos como conocimiento puesto en acción: saber hacer, saber pensar, saber decidir, 
saber valorar, saber comunicar, etc. La competencia es a la vez el desarrollo de 
capacidades integradas que abarquen lo social, lo cultural, lo político, lo ético-valorativo, 
lo cognitivo, lo psicomotriz, etc. 
Así, es necesario estimular la formación de competencias vinculadas con el dominio de 
saberes sustantivos e instrumentales, el manejo de lenguajes de diverso tipo, métodos, 
procedimientos y técnicas para el tratamiento de la información, habilidades para la 
conducción de grupos y el trabajo cooperativo, capacidades para juzgar alternativas y 
tomar decisiones en contextos de constante cambio, actitudes positivas hacia la creatividad 




Todo ello en función de los contenidos curriculares que se deben aprender, 
seleccionados y organizados de acuerdo con criterios de significatividad social, actualidad, 
pertinencia, integralidad. Lo que actualmente se expresa como aspiración a la que debe 
tender la formación del estudiante es la reflexividad, autonomía, juicio crítico, 
compromiso social, capacidad para la resolución de problemas de la vida diaria, indagar 
sobre la realidad, tomar decisiones, optar, crear, operar sobre su realidad y transformarla, 
moverse por sí mismo, generar sus propias fuentes de trabajo, etc. 
 
2.3.- Definición de términos: 
Calidad de gestión educativa.- Se entiende por gestión de calidad al proceso de manejo 
para conducir a un grupo humano hacia el logro más elevado de sus objetivos 
institucionales, identificando las mejores prácticas para una determinada actividad, en el 
caso educativo serian logros educacionales. 
Control.- El control es una actividad no solo a nivel directivo, sino de todos los niveles y 
miembros de la entidad, orientando a la organización hacia el cumplimiento de los 
objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos.  
Dirección.- La función de dirección, es hacer que todos los miembros de la organización 
deseen alcanzar los objetivos que el gerente o ejecutivo desea que se logre, porque ellos 
quieren lograrlo. La dirección significa realizar las actividades establecidas en el plan bajo 
la dirección de una autoridad como es el gerente, o director.  
 
Evaluación.- Actividad que debe hacerse periódicamente, en función de un programa 
previamente consensuada, supera la dimensión descriptiva para cobrar sentido como 
herramienta al servicio del modelo pedagógico de la institución, con un propósito en 




Gestión educativa.- Es el conjunto de procesos de toma de decisiones y ejecución de 
acciones que permiten llevar a cabo las practicas pedagógicas, su ejecución y evaluación.  
Gestión educativa estratégica.- Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 
acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 
continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. 
Organización.- Es la relación que se establece entre los recursos humanos y los recursos 
económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el 
plan.  
Planificación.- Al proceso de selección de objetivos y metas y a las acciones más 


























 Hipótesis y variables 
3.1.- Hipótesis 
3.1.1.- Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión educativa estratégica y la calidad del servicio 
educativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara – Ayacucho. 
 
3.1.2.- Hipótesis específicas: 
HE1. Existe relación significativa entre la gestión educativa estratégica  y la calidad del 
desempeño administrativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 
HE2. Existe relación significativa entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
capacitación del docente en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 




HE3. Existe relación significativa entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
coordinación y participación administrativa en las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 
HE4. Existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la calidad de la 
infraestructura y equipamiento en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 
3.2.- Variables 
- Variable X.-  La gestión educativa estratégica. 
- Variable Y.- La  calidad del servicio educativo. 
 
3.3.- Operacionalización de variables.                                             
3.3.1.- Variable X. La gestión educativa estratégica. 
-  Definición conceptual.- Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 
acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 
mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación 
de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. 
- Definición operacional.- Se refiere a la estructura orgánica, los procesos y a la 
cultura organizacional. Se valora la existencia de estructuras orgánicas adecuadas, 
el proceso de planificación-evaluación, la pertinencia y la coherencia del 
funcionamiento, la congruencia de la operación de las estructuras y los procesos 
con los resultados, analizando la dinámica organizacional, el liderazgo directivo y 
las relaciones interpersonales.  




  Tabla  1. Operacionalización de la variable X 
Dimensiones Indicadores Ítems Datos Instrumento 
Cultura 
organizacional.  
- Toma de decisiones. 
- Participación y 
responsabilidad. 
- Organización.  
1 - 7 5,4,3,2,1 
Ficha de opinión, 




- Conocimientos de 
los objetivos. 
- Participación y 
trabajo en equipo.  
- Cohesión y 
coordinación entre el 
personal.  
8 – 14 5,4,3,2,1 
Ficha de opinión, 




- Comunicación entre 
los miembros.  
- Solución de 
conflictos.  
- Confianza y 
credibilidad. 
15 - 20 5,4,3,2,1 
Ficha de opinión, 
en la escala de 
Likert.   
 
 
3.3.2.- Variable Y. La calidad del servicio educativo. 
 
- Definición conceptual.- Se refiere al nivel óptimo de formación que deben 
alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su 
ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida (Ley General de 
Educación, 2003). 
 
- Definición operacional.- Nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 
personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 
continuar aprendiendo durante toda la vida, en el cual se toma en cuenta la calidad 
del desempeño administrativo, la calidad de la capacitación del docente,  la calidad 
de la coordinación y participación administrativa y la calidad de la infraestructura y 




Tabla  2. Operacionalización de la variable Y. 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 
La calidad del 
desempeño 
administrativo. 
Su labor en la I. E. es de 
innovador y con 
creatividad. 
1 – 10 5,4,3,2,1 Ficha de opinión en 
escala de Likert. 
La calidad de la 
capacitación del 
docente.  
La capacitación de 
docentes se realiza con 
pertinencia y celeridad. 
11 – 20 5,4,3,2,1 Ficha de opinión en 
escala de Likert.  




Conjunto de elementos 
que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las 
actividades de la UGEL, 
Direcciones, etc. 
21 – 30 5,4,3,2,1 Ficha de opinión en 
escala de Likert.  
La calidad de la 
infraestructura y 
equipamiento. 
Tanto de inversión en 
infraestructura, 
equipamiento y servicios. 
31 – 40 5,4,3,2,1 Ficha de opinión en 














4.1.- Enfoque de investigación 
El enfoque es el cuantitativo, que pretenden una explicación de una realidad social 
vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su atributo principal es la 
exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  de generalizar sus 
resultados a poblaciones o situaciones amplias.  
4.2.- Tipo de investigación 
Es el descriptivo - correlacional. En este tipo de investigación se utilizan dos 
variables (X-Y), para determinar la medida en que se correlacionan entre sí, es decir el grado 
en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro. 
Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es 
posible que no exista entre ellas relación alguna. 
4.3.- Diseño de investigación 









M = Usuarios. 
X= Variable X: gestión educativa estratégica. 
Y= Variable Y: calidad del servicio educativo. 
r = Relación entre variables. 
 
4.4.- Población y muestra: 
4.4.1.- Población.- La población comprende a personal directivo, profesores y estudiantes 
de las IE del nivel secundario de la provincia de Páucar del Sara Sara en la Región 
Ayacucho, en el año académico 2016.  
La composición de la población se presenta en la tabla 3. 
            Tabla 3. Componentes de la población en estudio 
 
Distrito Nombre de IE Alumnos Docentes 
Pauza 
Leoncio Prado 37 8 
Mariano Melgar 180 27 
María Parado de Bellido 67 8 
Colta Raúl Heredia Guardia 34 8 
Corculla San Pedro de Corculla 33 8 
Lampa 
2 De Mayo de Chaicha 35 8 
José Carlos Mariátegui 41 9 
José María Arguedas 128 22 
Marcabamba Micaela Bastidas 59 11 
Oyolo 
Andrés Avelino Cáceres 60 8 
Alfonso Ugarte 44 7 
Pararca Santa Cruz 31 1 
San Javier De 
Alpabamba 
José Falcón Ramírez 22 6 
Ushua San José 30 8 
Sara Sara Piloto 6 de Julio 59 9 






4.4.2.- Muestra.- No probabilística. La muestra la constituyen 14 directores de las 
Instituciones Educativas de nivel secundario de la provincia de Páucar del Sara Sara en la 
Región Ayacucho. Para la investigación se ha eliminado a la Institución Educativa Santa 
Cruz de Pararca que cuenta con un solo director que asume las funciones de docente. 
 
4.4.3.- Técnica de muestreo.- Muestreo de tipo no probabilístico. 
 
4.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En el estudio se han utilizado la técnica de recolección de datos: entrevistas, para 
levantar la información relacionada con los cuestionarios sobre gestión educativa 
estratégica y sobre calidad del servicio educativo. Para los instrumentos aplicados en la 
investigación se ha recurrido a las siguientes: 
 El cuestionario sobre gestión educativa estratégica, que se aplicó a los directores 
de las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara – Ayacucho 
 El cuestionario sobre calidad del servicio educativo, que se aplicó a los 
directores, profesores y estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara – Ayacucho. 
 
4.6.- Tratamiento estadístico 
Se realizó el procesamiento de datos, el análisis y las interpretaciones de datos, el 
análisis de correlación y la contrastación de hipótesis de las correlaciones con la prueba de 
t. 
a.- Correlación de medianas. Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 




medición, se usó el programa informático estadístico SPSS versión 16, para Windows. 
Para los resultados de las encuestas se determinó la mediana y la varianza. Se realizó el 
análisis estadístico, mediante las siguientes medidas estadísticas: 
Se determinó  la correlación  r de Pearson. 
La fórmula para determinar el índice de correlación r de Pearson es la siguiente:  
 
El recorrido del coheficiente d ecorrelación muestral r, está en el intervalo: 
 
b.- Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 
formula la siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación 
es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el correspondiente 
al valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
Se realiza el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara con la t de Student con n - 2 






t =  t  de Student. 
r =  Coeficiente de correlación. 
n =  Observaciones. 
En la actualidad los análisis estadísticos se realizan mediante el uso de programas 
estadísticos por computadoras, como el SPSS. 
 
c) Correlación  r de Pearson.- La fórmula para determinar el índice de correlación r de 
Pearson es la siguiente:  
 
El recorrido del coeficiente de  correlación muestral r está en el siguiente intervalo: 
 
 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 
en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuación es obtenidas de una variable 
con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para calcular r hay 
varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no agrupados de los 
puntajes de 26 encuestados en las fichas de opinión X e Y, las columnas X2 e Y2 
corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y, y la última columna de la derecha 
resulta de multiplicar X por Y. Estos valores se sustituyen en la siguiente fórmula: 
 
 r
t  = ──────────






El coeficiente de Pearson puede variar de - 1. 0 0 a +1.00, donde: 
t = t  de Student. 
r = Coeficiente de correlación. 
n = Observaciones. 
 1.00 correlación negativa perfecta. 
  0.75 correlación negativa muy fuerte. 
 0.50 correlación negativa media. 
 0.10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
 0.10 correlación positiva débil. 
 0.50 correlación positiva media. 
 0.75 correlación positiva muy fuerte. 
 1.00 correlación positiva perfecta. 
                                                           
d) Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula 
la siguiente hipótesis: 
                                                                   Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es 




 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación 
es diferente de cero en la población. 
 Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 Se realiza el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara con la t de Student 




t =  t  de Student. 
r =  Coeficiente de correlación. 
n =  Observaciones. 
 
4.7.- Procedimiento 
4.7.1.- Aplicación del cuestionario sobre gestión educativa estratégica.- El cuestionario 
sobre gestión educativa estratégica se aplicó a los directores de las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho, 
durante  el mes de mayo del 2016. 
4.8.2.- Aplicación del cuestionario sobre calidad del servicio educativo.- El 
cuestionario sobre calidad del servicio educativo se aplicó a los directores, profesores y 
estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar 
de Sara Sara – Ayacucho, y se llevó a cabo en el mes de mayo del 2016, según las 
siguientes dimensiones: 
 r
t  = ──────────




 Dimensión calidad del desempeño administrativo, que se aplicó a los directores 
y profesores de las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de 
Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 Dimensión calidad de la capacitación del docente, que se aplicó a los profesores 
de las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara - Ayacucho. 
 Dimensión calidad de la coordinación y participación administrativa. que se 
aplicó a los profesores de las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 Dimensión calidad de la infraestructura y equipamiento, que se aplicó a los 
profesores y estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel secundario de la 















5.1.- Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dr. Humberto ÑAUPAS PAYTÁN. 
Dr. Fidel SORIA CUELLAR. 
M. Sc José Luis ÁLVAREZ CAMPOS. 
Las calificaciones que se obtuvieron para los instrumentos de la investigación se presentan 
en el apéndice  6.  
- Cuestionario sobre gestión educativa estratégica.- El cuestionario se aplicó entre los 
participantes de la muestra en estudio. El cuestionario ha obtenido las calificaciones de los 
expertos que se muestran en la tabla 4. 
               
  Tabla 4. Calificación de validadores para el cuestionario sobre gestión educativa 
estratégica 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 





Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 91,0%, que para algunos 
autores como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
 
- Cuestionario sobre calidad del servicio educativo.- Este cuestionario aplicado entre los 
participantes, ha obtenido las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 5. 
                
Tabla 5. Calificación de validadores para el cuestionario sobre calidad del servicio 
educativo 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 92.0 % 91.5 % 88.0 % 90.5 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 90,5%, que para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
 
La confiabilidad del instrumento. La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento 
se estima con el alfa de Cronbach. Este método permite estimar la fiabilidad del 
instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 
constructo o dimensión teórica. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 
asume que los ítems (medidos en escala de Likert) miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988, p. 54).  
Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los 
ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 





Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes para 
evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 6 podemos ver el resultado de Alfa. A mayor valor 
de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0.80 se 
considera un valor aceptable: 
 
Tabla 6. Resultados de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 
,898 ,862 4 (Indicadores) 
 
 
5.2.- Presentación y análisis de los resultados                   
 
5.2.1.- Relación entre gestión educativa estratégica y calidad del desempeño 
administrativo.- Para dichos valores, los resultados obtenidos en la muestra, nos permiten 








Figura 15. Diagrama de dispersión de gestión educativa estratégica y 
calidad del desempeño administrativo. 
 
El resultado de la determinación de la correlación entre la gestión educativa estratégica y 
calidad del desempeño administrativo. 
 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0.8657 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva; para 
determinar el nivel de significación se recurre a la prueba de hipótesis  de la correlación 
mediante la prueba de t de Student. 
 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 




 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. Se realiza el cálculo 
correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 grados de libertad:  
 




Coeficiente de correlación r de Pearson 0.8657** 
 t calculado  5.9908 
g. l. 12 
t tabular (α = 0.01) 2.681 
 
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la gestión educativa estratégica muestran relación 
positiva y altamente significativa con la calidad del desempeño administrativo, en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara – 




5.2.2.- Relación entre gestión educativa estratégica y calidad de la capacitación del 
docente.- Para dichos valores, los resultados obtenidos en la muestra, nos permiten 




                   Figura 16. Diagrama de dispersión de gestión educativa estratégica y 
calidad de la capacitación del docente. 
 
El resultado de la determinación de la correlación entre la gestión educativa 
estratégica y calidad de la capacitación del docente. 
 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0.8663 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva; para 
determinar el nivel de significación se recurre a la prueba de hipótesis de la correlación 
mediante la prueba de t de Student. 






Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 
grados de libertad:  
            Tabla  8. Nivel de correlación entre gestión educativa estratégica y calidad de 
la capacitación del docente 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0.8663** 
 t calculado  6.0084 
g. l. 12 
t tabular (α = 0.01) 2.681 
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión educativa estratégica muestran relación positiva y 
altamente significativa con la calidad de la capacitación del docente, en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara – Ayacucho, con  




5.2.3.- Relación entre gestión educativa estratégica y calidad de la coordinación y 
participación administrativa.- Para dichos valores, los resultados obtenidos en la 





                 Figura 17. Diagrama de dispersión de gestión educativa estratégica y calidad 
de la coordinación y participación administrativa 
 
El resultado de la determinación de la correlación entre la gestión educativa 
estratégica y la calidad de la coordinación y participación administrativa es el siguiente. 
 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0.6647 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva; para determinar 
el nivel de significación se recurre a la prueba de hipótesis de la correlación mediante la 




Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. Se realiza el cálculo 
correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 grados de libertad:  
              
Tabla 9. Nivel de correlación entre gestión educativa estratégica y calidad de la 
coordinación y participación administrativa. 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0.6647** 
 t calculado  3.0820 
g. l. 12 
t tabular (α = 0.01) 2.681 
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 





Por tanto, se concluye que la gestión educativa estratégica muestra relación 
positiva y altamente significativa con la calidad de la coordinación y participación 
administrativa, en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de 
Páucar de Sara Sara – Ayacucho, con  un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad 
de error. 
 
5.2.4.- Relación entre gestión educativa estratégica y calidad de la infraestructura y 
equipamiento.- Para dichos valores, los resultados obtenidos en la muestra, nos permiten 




Figura 18. Diagrama de dispersión de gestión educativa estratégica y 






El resultado de la determinación de la correlación entre la gestión educativa 
estratégica y la calidad de la infraestructura y equipamiento es el siguiente. 
 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0.8926 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva; para 
determinar el nivel de significación se recurre a la prueba de hipótesis  de la correlación 
mediante la prueba de t de Student. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 
grados de libertad:  
 
             Tabla 10. Nivel de correlación entre gestión educativa estratégica y calidad de 
la infraestructura y equipamiento 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0.8926** 
 t calculado  6.8571 
g. l. 12 





Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión educativa estratégica muestra relación 
positiva y altamente significativa con la calidad de la infraestructura y equipamiento, en 
las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara - 
Ayacucho, con  un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.2.5.- Relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad del servicio 
educativo.- Para dichos valores, los resultados obtenidos en la muestra, nos permiten 




                     Figura 19. Diagrama de dispersión de gestión educativa estratégica y la 






El resultado de la determinación de la correlación entre la gestión educativa 
estratégica y la calidad del servicio educativo es el siguiente: 
 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0.9371 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva; para 
determinar el nivel de significación se recurre a la prueba de hipótesis  de la correlación 
mediante la prueba de t de Student. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. Se realiza el cálculo 
correspondiente, que se compara con la t de Student con  n - 2 grados de libertad:  
 
             Tabla 11. Nivel de correlación entre gestión educativa estratégica y calidad 
del servicio educativo. 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson     0.9371** 
 t calculado  9.2972 
gl. 12 





Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por ello 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión educativa estratégica muestra relación 
positiva y altamente significativa con la calidad del servicio educativo, en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho, con  
un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.3.- Discusión 
5.3.1.- Relación entre gestión educativa estratégica y calidad del desempeño 
administrativo.- Para analizar la relación entre la gestión educativa estratégica y calidad 
del desempeño administrativo se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r 
= 0.8657, y un valor de t calculado de 5.9908 que determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo. 
 
Esto significa que cuanto mejor es la gestión educativa estratégica, mayor es la 
calidad del desempeño administrativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario 
de la provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho: Al respecto,  Ramírez (2012) 
menciona que la gestión educativa (GE), se convierte en el puente entre las prácticas 
administrativas llevadas a cabo desde la dirección de la Institución Educativa y las diversas 
teorías organizacionales y administrativas, aplicadas en el campo de la educación básica y 






Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la gestión educativa estratégica y la calidad del desempeño administrativo en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara – 
Ayacucho. 
 
5.3.2.- Relación entre gestión educativa estratégica y calidad de la capacitación del 
docente.- Para analizar la relación entre la gestión educativa estratégica y calidad de la 
capacitación del docente, se ha encontrado lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación 
r = 0.8663, y un valor de t calculado de 6.0084 que determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo.  
Esto significa que cuanto mayor es la gestión educativa estratégica, mayor es la 
capacitación del docente; con resultados relativamente similares a los mostrados por 
Carrasco (2002), quien comenta que la variable dependiente calidad de formación 
profesional al ser analizada,  ponderada, y medida se ha determinado, que los indicadores 
de calidad por Áreas curriculares, apenas alcanzan el nivel regular, distando mucho de los 
niveles de calidad exigidos por los estándares internacionales que debiera ser de excelencia 
y con cero margen de error. Este resultado significa que la relación entre las dos variables 
que conforman el problema de investigación, tienen una relación directa positiva, es decir, 
la regular gestión educativa genera una calidad del desempeño profesional de regular 
calidad. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la capacitación del docente en las 






5.3.3.- Relación entre gestión educativa estratégica y calidad de la coordinación y 
participación administrativa.- Para analizar la relación entre la gestión educativa 
estratégica y calidad de la coordinación y participación administrativa, se observa lo 
siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0.6647, y un valor de t calculado de 
3.0820 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 
significativo. 
En este caso también podemos afirmar que cuanto mayor es la gestión educativa 
estratégica, mayor es la coordinación y participación administrativa; al respecto, como lo 
mencionan Escalante et al. (2009), el propósito de mejorar el logro educativo al 
transformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad de la educación básica, tiene 
varios significados e implicaciones; se trata de un proceso de cambio a largo plazo, que 
tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los actores escolares (directivos, docentes, 
estudiantes, padres de familia, supervisores, asesores y personal de apoyo) y conlleva a 
crear y consolidar formas de hacer distintas, que permitan mejorar la eficacia y la 
eficiencia, lograr la equidad, la pertinencia y la relevancia de la acción educativa. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la coordinación y participación 
administrativa en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de 
Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 
5.3.4 Relación entre gestión educativa estratégica y calidad de la infraestructura y 
equipamiento. Para analizar la relación entre la gestión educativa estratégica y calidad de 
la infraestructura y equipamiento, se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de 
correlación r = 0.8926, y un valor de t calculado de 6.8571 que determina que se acepta la 




la gestión educativa estratégica, mayor es la calidad de la infraestructura y equipamiento; 
estos resultados están relacionados con la observación formulada por Graells (2002), con 
referencia a la calidad e innovación educativa en los centros, en Colombia, quien plantea, 
como uno de los factores, a los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de 
recursos, biblioteca, laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos 
educativos. 
Por ello, queda aceptada la hipótesis específica de existe relación significativa entre 
la gestión educativa estratégica y la calidad de la infraestructura y equipamiento en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara - 
Ayacucho. 
 
5.3.5.- Relación entre gestión educativa estratégica y calidad del servicio educativo.- 
Para analizar la relación entre la gestión educativa estratégica y calidad del servicio 
educativo, se ha encontrado lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0.9371, y 
un valor de t calculado de 9.2972 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un 
nivel altamente significativo. 
Esto significa que cuanto mayor es la gestión educativa estratégica mayor es la 
calidad del servicio educativo. En este sentido, Alarcón (2013), mencionan que la calidad 
de la educación es cada vez más importante para aquellos que están involucrados en ella 
directa o indirectamente, y para aquellos que utilizan sus servicios. Por esa razón, la 
gestión de la calidad es una parte de la gestión para el logro de los objetivos a través de la 
planificación, supervisión, aseguramiento y mejoramiento de la calidad. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que existe relación significativa 
entre la gestión educativa estratégica y la calidad del servicio educativo en las Instituciones 






1.- En la determinación de la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad 
del servicio educativo, se halló un índice de correlación altamente significativo, 
aceptándose la hipótesis general de que existe relación significativa entre la gestión 
educativa estratégica y la calidad del servicio educativo en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la provincia de Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
2.- Cuando se evaluó la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad del 
desempeño administrativo, se obtuvo un índice de correlación altamente 
significativo. Por tanto se acepta la hipótesis específica de que existe relación 
significativa entre la gestión educativa estratégica y la calidad del desempeño 
administrativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia 
de Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
3.- Al analizar la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
capacitación del docente, se obtuvo un índice de correlación altamente 
significativo, quedando aceptada la hipótesis específica de que existe relación 
significativa entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la capacitación 
del docente en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de 
Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
4.- En el estudio de la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
coordinación y participación administrativa, se ha encontrado un índice de 
correlación altamente significativo, con lo que se acepta la hipótesis específica de 
que existe relación significativa entre la gestión educativa estratégica y la calidad 
de la coordinación y participación administrativa en las Instituciones Educativas 




   
5.- Al determinar la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la 
infraestructura y equipamiento, se encontró un índice de correlación altamente 
significativo, con lo que se acepta la hipótesis específica de que existe relación 
significativa entre la gestión educativa estratégica y la calidad de la infraestructura 
y equipamiento en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia 
de Páucar de Sara Sara - Ayacucho. 
 
  6.-  Por lo expuesto, queda aceptada la hipótesis general de que existe relación 
significativa entre  la gestión educativa estratégica y la calidad del servicio 
educativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia de 







 Realizar investigaciones para evaluar la relación entre entre la gestión 
educativa estratégica y la calidad del servicio educativo en las Instituciones 
Educativas en las diferentes provincias de la región Ayacucho.  
 
 Realizar similares investigaciones para evaluar la relación entre entre la 
gestión educativa estratégica y la calidad del servicio educativo de los 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
 
La gestión educativa estratégica y la calidad del servicio educativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la provincia 
Páucar del Sara Sara - Ayacucho 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación existe entre la gestión 
educativa estratégica y la calidad del 
servicio educativo en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la 




 ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa estratégica y la calidad 
del desempeño administrativo en las 
Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara - Ayacucho? 
 ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa estratégica y la calidad 
de la evaluación del personal en las 
Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara - Ayacucho? 
 ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa estratégica y la calidad 
de los sistemas de información en las 
Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara - Ayacucho? 
 ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa estratégica y el 
cumplimento de las metas de atención en 
las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara - Ayacucho? 
OBJETIVO GENERAL. 
Determinar la relación existente entre la 
gestión educativa estratégica y la calidad del 
servicio educativo en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara - 
Ayacucho. 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Evaluar la relación entre la gestión 
educativa estratégica y la calidad del 
desempeño administrativo en las 
Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara – Ayacucho. 
 Evaluar la relación entre la gestión 
educativa estratégica y la calidad de la 
evaluación del personal en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara – 
Ayacucho. 
 Evaluar la relación entre la gestión 
educativa estratégica y la calidad de los 
sistemas de información en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara – 
Ayacucho. 
 Evaluar la relación entre la gestión 
educativa estratégica y el cumplimiento de 
las metas de atención en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la 
provincia de Páucar de Sara Sara – 
Ayacucho. 
HIPÓTESIS GENERAL. 
Existe relación significativa entre la gestión 
educativa estratégica y la calidad del 
servicio educativo en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de la 




 Existe relación significativa entre 
la gestión educativa estratégica  y la 
calidad del desempeño administrativo en 
las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara – Ayacucho. 
 Existe relación significativa entre 
la gestión educativa estratégica  y la 
calidad de la evaluación del personal en las 
Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara – Ayacucho. 
 Existe relación significativa entre 
la gestión educativa estratégica  y la 
calidad de los sistemas de información en 
las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 
Sara Sara – Ayacucho. 
 Existe relación significativa entre 
el planeamiento estratégico y el 
cumplimento de las metas de atención en 
las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la provincia de Páucar de 














Calidad del servicio 
educativo. 
Indicadores: 
 La calidad del 
desempeño 
administrativo. 
 La calidad de la 
evaluación del 
personal. 
 La calidad de los 
sistemas de 
información. 
 El cumplimiento de 
las metas de atención. 
Enfoque. Cuantitativo 
Tipo de investigación: 
Descriptivo - Correlacional 
Diseño de investigación: 
                                                                                    
                     
                                                                  




POBLACIÓN.- La población 
comprende a personal 
directivo, profesores y 
estudiantes de las I. E. del 
nivel secundario de la 
provincia de Páucar del Sara 
Sara en la Región Ayacucho, 
en el año académico 2015. 




probabilística. La muestra la 
constituyen 14 directores. 
 
INSTRUMENTOS: 










Apéndice B. Cuestionario de gestión educativa estratégica 
 
 
Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad dentro del 
casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
A: Muy Alto   B: Alto   C: Mediano 
D: Bajo   E: Muy Bajo 
N° Preguntas A B C D E 
 Dinámica organizacional      
1 Cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. Integrados      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión      
4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia 
y sentido al trabajo institucional 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad      
6 Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones 
en forma planificada 
     
7 Promueve acciones efectivas de renovación profesional 
dirigida a docentes y administrativos 
     
 Liderazgo directivo      
8 Se toman las decisiones en equipo      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria      
10 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada      
11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la 
comunidad 
     
12 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran 
en la comunidad 
     
13 Existe una relación reciproca con la red y aliados y otros      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión      
 Relaciones  interpersonales      
15 Se establecen canales de comunicación adecuados      
16 Se respetan las normas de convivencia en un  clima de 
tolerancia 
     
17 Las relaciones entre el personal son cordiales      
18 Se solucionan los conflictos      
19 El personal participa activamente en las actividades de la 
Institución 
     
20 Existe un trato horizontal y democrático con los agentes 
educativos 





Apéndice C.  Cuestionario de la calidad del servicio educativo 
 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Desempeño administrativo.      
1 Emplea adecuadamente los recursos y manejo de estrategias.      
2 
Los docentes participan en capacitaciones y/o actualizaciones 
permanentes. 
     
3 El docente, conoce y maneja los instrumentos de gestión.      
4 
Existe una actitud innovadora y de mejora permanente por parte 
del docente en cuanto al manejo de técnicas y estrategias de 
enseñanza. 
     
5 
En términos generales, considera que su labor en aula, en cuanto 
al manejo de técnicas y estrategias es: 
     
6 
Considera Ud. que sus condiciones laborales han sido 
negociadas en su contrato, según lo establecido por la ley. 
     
7 
Considera Ud. que el clima institucional afecta de alguna manera 
su labor en el aula. 
     
8 
El docente aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la 
evaluación. 
     
9 
El docente promueve y/o fomenta un adecuado clima 
Institucional. 
     
10 Su labor en el aula es la de un docente innovador y creativo.      
 Capacitación      
11 
Considera que es necesaria la capacitación permanente del 
docente. 
     
12 
El docente aplica de manera constante lo aprendido en sus 
actualizaciones y/o capacitaciones. 
     
13 Se llevan a cabo en la IE talleres de implementación pedagógica.      
14 
En la IE se ejecutan periódicamente proyectos innovadores, 
propuestos por los mismos docentes. 
     
15 
Los docentes aprueban la propuesta de implementación 
pedagógica interna (en la IE). 
     
16 
En la I.E. se llevan a cabo constantes capacitaciones que 
direccionan la labor de los docentes. 
     
17 
El docente, con frecuencia eleva propuesta de mejora, cambios 
e innovaciones en relación a su labor en aula. 
     
18 
El docente está consciente de su labor en aula e implementa sus 
conocimientos a través de capacitaciones externas. 
     
19 
Con frecuencia los docentes asisten a las capacitaciones 
dirigidas por el MED. 
     
20 
El docente toma en cuenta las sugerencias del coordinador 
durante la supervisión y monitoreo de su labor en aula. 
     
 Coordinación y participación administrativa      
21 
El coordinador de área debate perennemente con los docentes 
antes de la toma de decisiones. 
     
22 
Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 
problemas teniendo en cuenta la opinión de los demás colegas. 





Los directivos, se preocupan por crear un ambiente laboral 
agradable. 
     
24 
Los esfuerzos de los Docentes, se encaminan al logro de 
objetivos de la IE. 
     
25 
Llevamos a cabo actividades de coordinación entre docentes,  
para mejorar el trabajo en aula. 
     
26 
Los PP.FF participan en las actividades de planeación del trabajo 
en aula dirigido por los Docentes. 
     
27 
Toda actividad a realizarse en la IE. es previamente coordinada 
con los directivos de la IE 
     
28 
Se fomenta la participación general de los docentes durante las 
reuniones de trabajo. 
     
29 
Se organizan comisiones o equipos de trabajo con la 
participación de los docentes, administrativos y directivos. 
     
30 
Se valora dentro de la evaluación al docente su participación en 
las diversas reuniones de trabajo. 
     
 Infraestructura y equipamiento      
31 La  IE promueve permanentemente el uso de las Tics.      
32 
La  IE está ubicada en un lugar estratégico y/o accesible a la 
comunidad. 
     
33 
Las aulas de la IE han sido equipadas según la necesidad de cada 
área. 
     
34 
La IE cuenta con aulas equipadas para brindar una buena 
atención al educando. 
     
35 
Conoce las principales normas o reglas que rige Defensa Civil 
para las IE. 
     
36 
Considera que el espacio determinado para cada aula permite el 
desplazamiento adecuado del docente. 
     
37 
En términos generales, me siento satisfecho con mi Ambiente de 
trabajo. 
     
38 
La biblioteca de la IE está equipada a tal grado que permite una 
atención óptima del educando. 
     
39 En la IE se llevan a cabo remodelaciones permanentes.      
40 
Conoce y/o está de acuerdo con la distribución del espacio 
geográfico asignado para el desarrollo de cada área. 







Apéndice D. Tablas de resultados 
 
 Var./Indic. GEE CDA  CCD   CPA  CIE CSE 
Particip.  Dir Dir Prof  Prof  Prof Prof Est Prom.  
1     4.80  4.4 4.25     4.65     3.38    3.88  4.68    4.16  
2     4.65  4.6 4.72     4.17     4.32    3.95  4.85    4.39  
3     4.45  3.4 4.35     4.51     3.95    4.33  4.53    4.19  
4     4.30  4.2 3.98     3.68     3.79    4.02  4.23    3.92  
5     3.95  3.3 4.11     3.83     3.72    4.21  4.34    3.88  
6     3.90  3.6 3.27     3.45     3.42    3.78  4.41    3.60  
7     3.80  3.2 4.03     3.53     3.66    3.28  3.67    3.57  
8     3.65  3.3 3.55     3.92     3.52    3.45  3.92    3.64  
9     3.50  3.5 3.76     3.76     3.71    3.61  3.79    3.70  
10     3.45  3.2 3.45     3.51     3.35    3.02  3.31    3.34  
11     3.30  2.8 2.82     3.37     3.49    3.15  3.45    3.24  
12     3.15  2.6 3.15     3.41     3.66    2.72  3.59    3.28  
13     2.95  3.1 3.17     2.95     2.65    2.43  3.23    2.89  
14     2.80  3.5 3.24     3.24     3.04    3.32  3.36    3.25  
                 
Prom. 3.761 3.479 3.704 3.713 3.547 3.511 3.954 3.646 
Var. 0.387 0.326 0.305 0.226 0.158 0.315 0.299 0.183 







Apéndice E. Ficha de informe  de opinión de experto  
 
I.      DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dr. ÑAUPAS PAITÁN, Humberto. 
Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN. 
Autor del instrumento: Joel Alejandro ELLIOT  ARIAS, alumno de la Sección Maestría. (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 





Lugar y fecha:……………………………                                          ……………………………………………….. 
                                                                                                                                        Firma del Experto Informante 
